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Preţul abonamentului: .
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Pe o jumState de an . . ... •. Y\ 1 fl.'(2 coroane): 
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Abonamentelo se facla „Tipografla“, soc. pe acţiuni, Sibiiu.
- INSERATE .
se primesc în birbul  administraţ iunel  (strada 
Poplăcii nr.. 15). ■ : ^
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua. oară ,6 cr. 
a treia oară 5 cr.: şi timbru de 30 cr.
Sâmbăta 'trecută după ; prânz s’a 
sfîrşit marele proces Dreyfus, fiind osân­
dit Dreyfus la 10 ani închisoare. > i 
Procesul Dreyfus, care a făcut atâta 
svon, s’a iscat astfel:
în; toamna anului 1894 s’a întâm­
plat, că oficerul din statui-mâjor francez, 
Alfred Dreyfus, de obârşie Jidov din 
Alsaţia, a fost arestat pentru venzare 
de patrie. Anume se presupunea, că ar 
fi dat Germaniei nişte documente se-' 
crete, privitoare la planurile de mobi- 
lisare ale armatei franceze. Pe basa 
aceasta a şi fost condamnat Dreyfus,7 
in primăvara anului 1895 şi dus în ro­
bie în insula Dracului. f.\j --"r 
Fiind Dreyfus Jidov, faptul acesta, 
a mâhnit reu pe Ovreii de !pretutin- 
denea, dar’ ;-.cu! deosebire pe cei din 
Francia. N u: era mult timp, de • când 
s’a fost întâmplat înşelătoriile mari la 
societatea Panama (care avea de scop,- 
tăiarea unui uriaş canal rîntre America- 
de-mează-noapte şi,de. meazăzi) jşiţ aici 
s’a constatat că făptuitorii cei mai< mulţi 
au fost Jidovi, precum Reinach; s ■ -Herz, 
Eiffel, Ar ton etc. La 1895 fiind osândit 
Dreyfus, tot Jidan, pentrii o crilnă ş̂i 
mai mârşavă, cum este vânzarea de 
ţeară, Jidovii s’au ruşinat şi înfricat şi 
mai tare. Se temeau adecă - -  şi ’cu 
drept cuvent — că vor fi despreţuiţi şi 
vor fi eschişi dela toate posturile (dire- 
getorîile); de încredere, ■ unde se recere1 
cinste şi omenie. " , 1 V'"V’-V?
De aceea, îndată după osândirea 
lui Dreyfus, la 1895 Jidovii au început
o straşnică ^mişcare, scriind şi lăţind
ştirea, că Dreyfus a fost osândit pe ne-, 
dreptul şi cerend se se ţie o nouă per­
tractare cu el. S’a format şi un sindicat' 
(însoţire) jidovească, Care a adunat bani
— ceba-ce Jidovii ' tăgăduesc — spre 
ajungerea scopului. ' :J'
Mişcareâ1 s’a lăţit tot mai mulţi, şi 
mulţi crezând, că în adever Dreyfus e 
nevinovat, s’au pus pe partea lui. Astfel 
în câţiva ani oamenii din Francia s’au 
împărţit în doue mari tabere: unii cari 
ziceau; că Dreyfus o vânzător şi a fost 
po drept osândit, alţii cari ziceau, că e 
nevinovat şi cereau o nouă pertractare.' 
Mişcarea această eră' politică şi afa­
cerea1 a venit în vorbă şi în parlamentul 
francez.
în  cele din urmă s’a lăsat ca se 
se facă o nouă pertractare, ca dacă în 
adevăr' 'Dreyfus ar fi fost osândit pe 
nedreptul, nevinovăţia sS-’i ese la iveală- 
Astfel s’a* făcut ‘ acum al doilea proces. 
Dreyfus a fost adug acasă d in ; insula 
Dracului şi procesul s’a început. - Per- 
j tractarea s’a ţinut, ia porunca guver­
nului francez, în oraşul Rennesi înaintea 
unui tribunal - militari» (fiindD reyfus ofi- 
: cer) şi a ţinnt mai bine de o lună, diri;
; 7 August până în 9 ̂ Septemvrie. S’au 
ascultat .peste 100 de martori şi procesul 
! s’a .sfîrşit cu osândirea lui Dreyfus.
Adecă a rămas dovedit totuşi, că un.
; Jidov a făcut vânzare de ţeară.
Se înţelege, că Jidovii sunt foc de 
; mănie pentru aceasta şi înjură prin.foile, 
pe cari sunt stăpâni, pe cei-ce au osân- 
j dit pe:-Dreyfus,5şirpe> tQată5 lumea, - care 
; nu e cu ei, 13a zic şi acuma,.că Dreyfus 
| e nevinovat; Toate acestea înse nu pot 
: spăla palma., ce, după-cum dovedeşte 
judecata, pe drept li-s’a dat.... :
Procesul acesta şi toată afacerea 
Droyfiis are mare însemnătate. Jidovii 
prin aţîţările lor necontenite, au făcut 
duşmănie mare, până la cuţite, între 
partidele politice din Francia, ceea-ce a 
causat mari stricăciuni Francezilor, slă- 
bindu-’i; căci ştim; , că certele şi împă- 
refcherile slăbesc şi . nimicesc chiar *şi pe 
popoarele cele mai tari; S’a vezut, că 
uneltirile Jidovilor* dacă li-se dă frâu 
prea m are, fac mari şi primejdioase 
stricăciuni popoarelor. ;
De aci putem trage şi noi, poporul 
romanesc, o mare şi folositoare învă­
ţătură: anume avem se ne ferim de 
Jidovi, ca de foc, se-’i încurijurăm pre- 
tutindenea, se tiu le dăm loc printre 
noi şi sc nu-’i spriginim. cu nimic.
i , ,Asta nu, înseamnă a-’i prigoni, ceea- 
ce nu .ş frumos şi nu e iertat, nici nu tre­
bue s8: ;le .-.batjocorim;,credinţă- religioasă, 
căci ;e treaba lor în ce cred, dar’ trebue 
cu toată puterea se lucrăm a nu-’i, lăsa 
se se încuibe printro noi, .căci numai 
reu no fac. Trebue se-U batem cu aceeaşi, 
armă, cu care se folOsese, ei faţă de noi, 
adecă ĉu ţinerea strînsă la olaltă noi 
între Hoi şi ocolind cârcîmele jidoveşti; 
întemeiând noi bolţi şi tot felul de negu­
storii şi spriginindu-le. ,
1 Astfel trebue se ne apărăm de 
Jidovi, ca se nu păţim şi noi cum au 
păţit alţii, bună-oară acum Francezii.
; Francezii, un poppr mare şi puternic, 
se ;vor scăpa mai. uşor de ei, decât cum 
am tpxiţe bună-oară se ne scăpăm noi, dacă 
am fi prinşi odată îp ghiarele lor, de aceea 
de bună vreme trebue se ne ferim de ei.
m. ■:
F O IT A .
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Petrecerea poporală dela Deva.
Din o descriere trimisă *Tribuneit despre 
petrecerea poporală din Deva, ţinută din prilejul 
»Asociaţiunei<, dăm următoarele: '■•■■
Serbările dela Deva au fost un 
progres vădit şî pentru popor...'La adu­
narea din Sebeş a »Asociaţiunei« îmi 
aduc aminte de o ceată de ţărani dintr’o 
comună fruntaşe, cari nici idee nu aveau, 
că esistă un comitet de harnici bărbaţi, 
cari lucră pentru cultura şi literatura po­
porului român. Feţele lor uimite la as­
pectul publicului adunat arătau în loc 
de încredere o teamă îndoielnică; Mulţi 
erau înfricoşaţi, că domnii aceştia vor 
fi o mare comisiune pentru plătirea dă- 
'rilor... Altfel ţăranii adunaţi la Deva.
Tot poporul c â t ’l-am văzut aici în­
trunit, m’a mulţumit; Nime doar’ nu mai 
era care să nu ştie de festivităţile »Aso- 
ciaţiuneic, cari.se ţin .an .de an ; prin di­
ferite oraşe locuite de Români..
în toată ţinuta lor era ceva ce arăta
o  bună încredere.. Caracteristic .a fost
răspunsul -,.unui căluşei la . provocarea 
bruscă a unui Ungur,; de ̂ a-’ş id a jo s  de 
pe piept tricolorul: >Senu te pună Dum­
nezeu se te apropii de mine c’o păţeşti. 
Dacă vreai ceva dela mine, caulă-me pe 
calea legei*. v  i ;
Pe la trei ciasuri după ameazi s’a 
început în grădina bisericei »Jocul că- 
luşerilor*. în fruntea; ficiorilor, era vă- 
tavul dibaciu Ioan Romoşan. Poporul 
adunat din toate unghiurile comitatului
• Hîniedoarei* era pătruns la aspectul 
frumosului debut de o  sensaţie înălţă­
toare. A urmat apoi »Romanul«, dansat 
cu foc curat patriotic. Un- ţăran din 
Tolţia, care numai văzuse jocul acesta, a 
erupt la a doua figură în esclamaţia 
ciudată : » Vai, mama mea, n’am mai 
vezut >deştea* dp cănd sunt pe lume. 
Doamne, da tain pi ai joacă! Ian me... 
ian me soaţe wrw wiai învîrt picioa­
rele*...-. : ;
Cătră orele 5 a ajuns petrecerea în 
dricul puterei., în  trei tabere se împăr­
ţise tabăra de jucători. . Fetele vesele 
erau în costume de sărbătoare. Căme­
şile albe ca neaua formau, contraste pi­
toreşti cu şorţurile şi‘ crătinţele viu co­
lorate. Chicele părului erau împodobite
cu ,flori de luncă. .Braţele flăcăilor erau 
trupurilor aprinse ca nişte breuri ân- 
guste. Pământul bătut se clătina sub ro- 
; potele puternice. O disposiţie plină do 
putere şi sănătate strălucea pe feţele tu­
turor.
Din tagma jucătoare de pe şesul 
Blreiului am auzit chiuitura originală:
>Hni mândro se te sărut»,
- >I5nio!« : . i ■
■..: ; »Câ mâne me duc la plugc,
— »Du-te !« ' • - 
.. ; ..;,»Ziua-’i lungă, holda-’i mare«, v  <
— » Fie !« : ;■: ■
... - ; ;»Dorul meu n’areralinare»,
>N’aibă!« ;
Numai Scurte pause întrerup jocu­
rile tradiţionale. O pasiune tot mai caldă 
se desprinde în verva învîrtiturilor. Stri­
găturile so aud tot mai des. Petrecerea 
primeşte un nimb de praznic. Voea bună 
devine bilcurie naţională. în şire pripite 
se îmbulzeşto publicul privitor. Pe alo­
curea e o ’ maro curiositate de remarcat. 
Inteligenţa a fost cadrul firesc al acestui 
tablou plin de vieaţă rustică. Par’c ’ar fi
o pictură secesionistă într’.un pervaz de 
catifea. /  , .
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Itiblioteci poporale. Nimic nu 
este mai folositor pentru om decât ce­
titul. Am arătat de mai multe-ori fo­
loasele cotitului, prin caro ne cultivăm 
mintea, no nobilităm (facem mai bun) 
sufletul şi ne câştigăm cunoştinţe folosi­
toare pentru vieaţă.
De aci înainte oamenii noştri dela 
ţeară vor avă timp mai mult de cetit. 
Toamna e acişi ei îi urmează acuşi iarna, 
cu serile lungi. Lucrul câmpului mai con­
teneşte, oamenii au timp mai mult liber 
şi acest timp libor cu nimic nu-’l pot 
petrece mai bine decât cu cotitul. Foi 
bune şi cărţi bune trebue să aibă ţera- 
nii, ear’ ca să aibă cărţi multe înde­
mână, mai bine e dacă întemeiază biblio­
teci. Biblioteci poporale ar trebui să 
fie în fiecare sat românesc.
»Asociaţiunea pentru literatura 
română şi cultura poporului român* 
se îngrijeşte şi ea de această trebuinţă 
a sătenilor noştri: întemeiază biblioteci 
poporale. în adunarea dela Deva B’a 
primit un regulament privitor la biblio­
tecile poporale. îl vom da întreg în 
numerul viitor, ca să servească do orien­
tare fruntaşilor, pe cari îi îndemnăm 
cu dinadinsul a nisui să întemeize bi­
blioteci poporale.
S& ne vedem  de-ale n oa stre!
Sub acest titlu * Gazeta Transilvaniei« 
ocupându-se de dorinţele Ungurilor de 
a ne atrage în apele lor scrie astfel:
>Până-când adversarii noştri ne sunt 
adversari şi până-când ei nu se vor 
scoborî din norii prin cari plutesc astăzi 
aşa ca să se considere şi ei numai ca 
oameni şi nu ca mai marii oamenilor,— : 
până atunci Românii se-’şi vadă de tre­
burile lor şi să •se fereasca de a-’şi 
aprinde paie în cap, făcend causă co­
mună cu cei-ce atât de mult uresc naţio­
nalitatea noastră şi tind la nimicirea ei*.
3lotisiruosităţile şovinism u­
lui. Cetăţenii din Verşeţ au ridicat în 
memoria Împărătesei-Regine Elisabeta"
o statuă, a cărei desvelire s’a făcut alal­
tăieri. Patrioticele tunau şi fulgerau de 
mănie, pentru-că inscripţia era făcută în 
limba germană, făcend chiar trădători 
de patrie pe loialii cetăţeni ai Verşeţu-
Inseratul schimbă scenărîâ. Mulţi 
privitori se pornesc spre sala >Concer- 
IV- Serele a apus acum de mult. 
uăvăha aurită â turnului priveşte în ul­
timele reflexe uimită spre mulţimea 
agitată.
Urmează împărţirea premiilor pen­
tru costmnurile mai mândre. Puţine jo ­
curi încă şi grădina cea largă se goleşte. 
iJupă o vreme se închid şi porţile în- 
trarei. Locul petrecerei recade în liniştea 
lui veche.
Poporul a dus dela frumoasa des­
fătare multe impresii ridicătoare. încu­
rajat de multa inteligenţă1 română a vă­
zut că el nu stă isolat. Momentul ridi- 
cărei lui morale şi naţionale a încoronat 
succesul plănuit al petrecerei.
UIp. Tr. M lhain.
Cântece vechi.
S O R A  C R A IU LU I.
Astă vară la Rosale = 
A-’ngheţat Ternava-mare, ■ . 
Dar n’a-’ngheţat de ger mare,
O a- ngheţat de supărare,
Iui. Nu s’au mulţumit însă numai cu în­
jurăturile, ci în noaptea de Luni spre 
Marţi »făptuitori necunoscuţi* au furat 
tabla cu inscripţia germană.
Că nu oameni de rînd au făptuit 
furtul, resultă din telegrama lui *Ma- 
gyar Polgărt,. care zice că »făptuitorii 
au depărtat tabla cu inscripţia de metal 
(adecă au scobit-o - din trunchiul monu­
mentului Red. »Trib.«) cu atâta price­
pere de lucru (miiăr toleg), că nici sta­
tua, nici piedestalul nu a suferit dete­
riorări* (! ?).
Dacă cutărei statue milionare, ori 
de a honvezilor ’i-s’ar fi întâmplat aşa 
ceva, .patrioticele ar fi sbierat ca din 
gură de şerpe, ear’ acum statua M. Sale; 
Împărătesei-Regine e revoltător profa­
nată de mânile »patriotice« şi ziari­
stica maghiară n’are nici barem un cu­
vent de reprobare.
P en tru  învăţătoare. Conform 
legei din 1890 despre darea de drumuri, 
înveţătorii al căror salar nu trece 
peste 300 fl., sunt scutiţi de această 
dare. O învăţătoare, impunendu-’i-se a 
plăti dare de drum, a recurat la jude­
cătoria administrativă, care a adus ho­
tărîrea următoare:
i »De oare-ce sub numirea »tanito/c* 
din textul legei sunt a se înţelege nu 
numai învăţătorii, ci şi învăţătoarele, in­
structoarele (neyelSnok), îngrijitoarele, 
grădinilor frobeliane, în genere toţi aceia, 
cari se ocupă ex profosso cu instrucţiu­
nea şi educaţiun ea, -*şi fiindcă salarul re­
curentei nu trece peste suma de 300 fl.: 
are să fie scutită: de -*aruncul dărei de 
drum*.:,ai, o ■ ?,<=■:;! .... j;:
; Atragem atenţiunea învăţătorilor şi 
învăţătoarelor noastre asupra' hotărîrei 
acestuia,' spre ştire şi eventuală provo­
care la ea. w » ; :-
„  Saşii a u  f o s t  — n oi vom  f i " .
Aşa strigă o foiţă maghiară din Bra­
şov, organ ăV fişpanului, la finea arti^ 
colului seu în oare se ocupă■ cu cea 
mai nouă ispravă a căpitanului po­
liţienesc, privitoare la oprirea colo­
rilor săseşti venet-roşu. încarcă cu
mari . laude pe fişpanul Jflaurer, 
»care a făcut pentru maghiarism mai 
mult, decât toţi înaintaşii sei*, apoi 
ia la re fec  p e  Saşi, »cari 700 de 
ani gustând ospitalitatea şi libertatea 
maghiară, n’au fost îri stare e înveţa 
se se acomodeze sincer statului ma­
ghiar*. .
După toate acestea zice: Se 
nu uităm, că S a şii au  fo s t ,  n o i  
însă vom  f i t . —  Noi, adecă ma- 
ghiaro-armeno-jidanii din Braşov.
.... Ce se va întemplă dar' cu Saşii? 
îi vor înghiţi într’o găluşcă înfăşurată 
cu >roşu-alb-verde«, sau ce ?
’ Ei, şi dacă Saşii au fo s t , şi Ma­
ghiarii vo r  f i ,  — ce-’i cu Românii ?
Ei s u n t !  A u  fo st , su n t ş i
vor f i .  ■ ■ Mi’.-d
Că * să-’nsoară uri craiu • măre 
Şi îşi ia pe soru-sa. * ?
Soră, soră, Anghilinâ,'
Eşi afară din chilie ’ - 
Să mergem la cununie!
— Atunci, frate, voiu veni 
Când tu frate că vei face • 
Pod de-aramă '
Peste vamă, -■ ; -s î; 
Pod de-argint’ i 
Peste pământ, ; 5
Pod de coară ; ; ■
Peste ţeară. ; ; /
— El afară a eşit ? ; (
Şi toate le-a isprăvit ! - 
Şi în casă a întrat ;
Şi din gură-a cuvântat: : 
Soră, soră, Anghilină, > \v 
Eşi afară din chilie1 ' / 
Să mergem-la cununiei <
— Ea din graiu aşa-a grăit 
Atunci, frate, voiu verii 
Când tu frate mi-’i aduce 
Nănaş maro : : . 
Sfântul soare
Şi nănaşe — luniţa ^
Şi fetele — stelele 
Ficiorii — luceferii!
ŞoYinismal la judecătorii.
Boroşineu, 10 Sept. n.
Pentru a judeca şi mai bine cu­
rentul nenorocit ce se iveşte în vieaţa ro­
mânească în acest jur, va fi caracteristic 
caşul următor:
Un subjude regesc dela judecătoria 
cercuală din Boroşineu, cu numele Fe- 
nyes Vincze, a făcut un conspect al de­
lictelor şi esceselor, ce îri urma articlu- 
lui de lege XXXIV, din 1897 din 1 Ia­
nuarie viitor : vor căde în sfera de acti­
vitate a judecătoriilor cercuale rog.
Cărticica aceasta, în preţ de 20 cr, 
a trimis-o în mii şi mii de esemplare 
tuturor advocaţilor, juzilor şi candidaţi­
lor de advocat, fără deosebire de naţio­
nalitate.
Cei-mai mulţi ’i-au trimis preţul 
opşorului— cu mulţumită sau cu ceva 
observare.
între alţii şi un advocat român din, 
Sibiiu îi trimite cei 20 cr. şi-’i scrie pe 
qupon«Mulţumesc. Dr; A. Tincu*.
Ce face la asta dl. subjude V
îi retrimite asignaţiunea poştală şi 
scrie pe e a :
Igen tisstelt uram!
'Anriyira meg nem fajult nieg Arpâd vere, 
hogy egy magyar kenyeren elodo, tehât raagyar 
iigyvednek 20 krert megengedje, a rânk nezve 
egyediil veszedelmes olâh nyelvnek hasznâlatât; 
ehrielfogva â kiildemenyt nem fogadora el.
’F ^nyes V in c ze , 
kir. aljbiro.
I ■ t
-IV
— El afară a eşit
Şi toate, le-a isprăvit, s 
Şi în casă a întrat 
Şi din gură-a cuvântat:
Eşi tu soră din chilie 
Se mergem la cununie! 
laţi breul tău cel do in 
Că, uite, riănaşii vin, , 
laţi tu brâul cel şerpesc 
. Că nănaşii tăi sosesc!
— Ea după el a plecat 
Lacrămi din ochi a vărsat,
'' In biserică-a întrat i  ̂
Toţi sfinţii au lăcrămat, 
Numai Maica Precesta 
Sta plângând şi se ruga: : 
Cum, părinte-ai cutezat ■ 
De doi fraţi ai cununat, * 
Sâtigele ’l-ai mestecat ! ■ 
C’acela-’i mare păcat?
Când din biserică-au eşit 
Cătră craiu aşa-a grăit: , 
Lasă-’mi mânuţele : . ; 
Să-’mi adun hăinuţele.
— De mânuţe o-a lăsat 
Ea-’n maro s’a aruncat H !! 
Şi din graiu aşa-a grăit: 
Decât la frate muiere;
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Româneşte:
/  -»încă n’a degenerat întru atâta 
sângele lui Ârpăd, cât pentru 20  cr. 
se permită unui advocat care trăeşte cu 
pâne maghiară — prin, urm are e 
Maghiar, —- folosirea limbei valahe, 
unica primejdioasă pentru noi. De aceea 
nu primesc asignaţiunea«.
N’ar trebui s8 fac nici un comen- 
tar. Caşul vorbeşte de şinei O observare 
tot îmi permit: : , ,
D le: Plosz (ministru* de justiţie)! 
presupui despre subjudele amintit, că 
într’un cerc curat românesc să fie spre 
binele judecătoriei? !'
Apoi sS mai vorbim de »înfrăţire« 
cu Ungurii, de »apropiere«?
Ba s8 nu crezi Ungurului nici când 
se roagă lui Dumnezeu, câ şi atunci nu­
mai pentru pierirea noastră se roagă!!
E u gen  Şimonca, 
când. de adv. în Boroşineu.
Barbaria unui şef de oară.
Un vrednic cetitor al foii noastre, 
din Bănat ne scrie o başibuzucie revol­
tătoare, ce au făcut-o diregetorii dela 
gara Oraviţa-română, faţă de un ţerean 
român. înfierăm această faptă barbară, 
după-cum e vrednică şi atragem luarea 
aminte asupra ei a mai marilor şi a 
ministrului unguresc, cerend dreptate. 
Eată scrisoarea:
Onorate dle Redactor! Vin prin 
aceste puţine cuvinte a ve ârStatirăma 
unui şef de gară, întâmplată în Oraviţa- 
română în 28 August, la trenul nr. 5401.
Jovan Iencea din Jam voia s6 
meargă cu trenul, apoi vine la cassa de 
bilete voios şi cu banii în mână cere 2 
bilete la Jam. Servitorul Feher, care pu­
nea bilete pe lăzile ce erau de: trimis, 
bo lasă de pus bilete şi fără a zice Jo­
van vre-o vorbă, Feher, sătul de bere 
se pune cu palmele pe Jovan şi-’l la- 
pedă afară în drum. Atunci sărmanul 
om, ca Român răbdător, numai atâta 
’i-a fost împotrivirea, că zicea că nu are 
drept a-’l bate, nefăcend nimic. Apoi 
vine alt servitor, Kalacion şi vrea se-’l 
silească a nil mai zice nimic omul. Dar’ 
Jovan se ţinea una bătut fără vină şi 
cerea bilete, dar’ nu vrea a-’i da. Apoi 
aduseră pe şef; vine şi se pune lâ so‘-
Mai bine pe mare-oiu mere;’ )
Decât după frate m’oiu duce 
Mai bine peştii mă mânce !
Hlăst&m de fată.
Sub poale de codru verde 
Puţinei foc ’mi-se vede,
Da, la foc cine-’mi păzeşte?
Badea murgu-’l potcoveşte. 
Potcoveşte-’l, bade, bine,
Şi-apoi me du şi pe mine!
— Ba, eu mândră nu te-oiu duce,
Că-’n ţeara-’n care mă duc,
O i! mălaiu nu se coace,
Numai peatră, şi-aia seacă,
Da, murgul meu ce-o mânca ?
— Nu te bade spăimenta,
: Păr galbin ’ţi-oiu despleti
Peste codru ’l-oiu svîrli 
Şi codru ’şi-a otăvi ,
Şi murguţu şi-a trăi! s. ;
— Ba, eu mândră nu te-oiu duce,
Că eu am o maică rea 
P ’amendoi nu ne-a ţinea! ;
— Nu te bade spăria, "
Trei hotară voiu călca,
) Mere =  merge.
coteală cu un. firer dela gendarmi,, căpi 
cum vor să-’l maltrateze pe bietul Jovan.
• Nu multe vorbe, şi şeful îl înhaţă 
de gât şi-’l trage pe trepte in sus 
şi ajunşi în gang se pune a-’l bate. 
Vine şi un maşinist, Iosif Pisl, şi strigă 
»Nur d’raufU şi la pregătire» de a da 
mă vSzu.că sunt la spate şi se lăsă, căci 
mă cunoştea. Atunci şeful cu ajutorul a 
doi cassiri şi liii premser (frenar) îl tră­
iseră în lăuntru în cancelarie. Eu după 
ei. Apoi şeful striga după gârbaciu şi 
la moment:.îl avui ’i-’l dete un cassir 
jidov, care apoi puse mânile pe om 
se-’l doboare jos. Jovan, cam tare, nu-’l 
putură; apoi dă-’i cu gârbaciul 
peste fa ţă  şi peste cap de > t’ «• 
veau loc a da, căci erau trei pe  
unul, şi omul totuşi scăpa afară pe 
uşa vis-â-vis, dar’ cânele de Pinter îi 
puse pedeca. v .
Apoi după ce-’l gârbăciră toţi do 
câte-ori le plăcu, mă Văzură că ştint şi 
eu acolo şi se lăsară., Eu am cerut dela 
şef cartea de jalbă, dar’ şeful n’a voit 
cu nici un t preţ a mi-o< da. nu -:
Aşadară vin rugător cătră dl re­
dactor a publica în on. »Foaia Poporu­
lui«, ca. să ştie toţi Românii ce s’a în­
tâmplat în Oraviţa-română. X a cele pe­
trecute, martori, cu, zecile.;
Ridicare însufleţită.
— D ela  fr a ţii  d in  Bucovina. —
SOnt 8— 10 ani de când despre Românii 
bucovineni ’ se vorbiâ foarte;: puţin, se auzia 
foarte puţin în lume. ;Ei stăteau sub înrîu- 
rirea unor capi cu prea*;-mari aplicări pen­
tru stăpânirea nemţească. a ţărei, cari la pu­
ţine aventări bărbăteşti îşi ridicau poporul.
Cam în acelaşi timj), (ceva mai târziu) 
cu mişcarea naţională mai viiă ce .s’a pornit 
aici la noi în Ardeal acum 12—14 ani, au 
început şi în Bucovina, ca uri răsunet, să 
se ridice tot măi mult câte un glas de băr­
băţie, câte un tinăr; cu ;; foc i, de neam, şi se 
strige că nu mai e de suferit starea aceea 
de prea mare umilire faţă de stăpânirea nem­
ţească, câ are şe se dee de rîpă tot viitorul 
poporului român de acolo, căci şi Nemţii si 
Slavii lucrează cu plan şi cu stăruinţă la des­
fiinţarea acestui popor şi par’că s’au şi îm­
părţit pişi moştenirea lui! i ;
Trei spice voiu aduna,
Şi-’n palnă le-oiu sdrumica,
Şi în apă le-oiu băga 
 ̂ Şi le-oiu da la maică-ta,
- Cum le-oiu da, cum o crepa,!
— Ba, ou mândră nu te oiu duce, 
s Că tu te vei mănia 
j ■ Şi cu mine-’i face aşa!:
-i — Dacă nu, bădiţu meu,
Să te duci, se te tot duci 
: Până-’i cădea rob la Turci 
:: Cu picioarele’n butuci;
Când vei fi pe la dipău 
JPoticnească-’ţi murgul tău, ■
Murgul t8u să poticnească,
■ ■•i De păment să te trântească,
Mâna stângă
■ Să ’ţi-Oi frângă,
; ; Dreapta s8; ’ţirO rupă-'n dou8 ■
Şi picioarele-amendouă, .
■ Cuţitul easă-’ţi din teacă ; ;
; Pe la inimă să-’ţi troacă,
Să meargă sângele vale . , ,
Pân voiu; eşi eu în cele, ,
Să meargă , sângele părău 
Până când ,’l-oiu opri eu; .
Apoi, bade, să te-’nsori 
Să-’ţi iai, bade,, trei muieri,
Cu muierea cea dintâie
Azi o voce, mâne alta, s’a format un 
mănunchiu frumuşel de însufleţiţi. Ei au în­
temeiat o foaie politică (doar' ântâia foaie poli­
tică română acolo) sub numele «Revista Po- 
liticău, ducăndu-’şi la ea redactor de aici din 
Ardeal din redacţia «Tribunei» înflăcărate. 
Redactorul a murit după câţiva ani. Foaia 
a apus. Dar’ a răsărit acuşi alta nouă «Ga­
zeta Bucovinei*. A apus şi asta după vre-o 
doi ani de muncă grea.
Acum de un an şi jumătate apare a 
treia foaie naţională politică, «Patria», pe 
lângă cea poporală »Deşteptarea«, care se tipă­
reşte de 5 ani.
Şi «Patria» duce înainte cu acelaşi foc, 
ba , par’că şi mai înverşunată, lupta naţională 
contra stăpânirei duşmane!
Adecă deşi sub greutatea’ împrejurări­
lor şi loviturilor ce !i-se dau, foile acestea 
brave române cad, ele răsar de nou şi de nou, 
în mijlocul bucuriei obştei române de acolo 
şi de aiurea, ceea-ce e dovadă viuă, că duhul 
de vieaţă românesc a reînviat, s’a tre­
zit cu putere îmbucurătoare chiar şi 
în acuşi uitata şi nemţită Bucovină, 
şi duce o luptă; crâncenă plină de bărbăţie, 
pentru a-’şi cuceri locul de frunte între po­
poarele ţărei, precum se şi cuvine poporului 
'român, singurul bastinaş şi cel mâi numeros 
în ţeară! ' ■' ...
Chiar în zilele noastre lupta naţională 
a fraţilor bucovineni e şi mare şi grea, dar’ 
ei o duc cu o bărbăţie, pentru care îi aplaudă 
tot neamul românesc de pretutindenea. ' 
ţ: Foaia lor de căpetenie «Patria<■ e mereu 
lovită de procurorul şi poliţia din Cernăuţi. 
Articli întregi ori cel puţin părţi de articli ai 
ei, îi şterg afară când e gata de tipar, 
şi nu lasă se fie tipăriţi, încât foaia, ca 
totuşi să meargă, ese în acele: locuri cu oglinzi 
albe, cu hârtie albă, ducend cetitorilor ce o 
aşteaptă cu dor, măcar rămăşiţele ştirilor zilei. 
Pare un soldat viteaz, ce vine de pe câmpul 
de luptă cu pete mari de sânge; pe faţă şi pe 
trup, sânge ce-’i curge şi-’l pătează din rănile 
primite în toiul răsboirei!
Preoţii români bucovineni ţin întruniri, 
deputaţii români adunări, şi unii şi alţii pro­
testând bărbăteşte contra încălcărilor • ce se 
fac desvoltărei libere a neamului nostru din 
partea stăpânirei străine şi pismaşe, r
D-zeu se le ajute.
Să 'ai bade-un coconaş, ;
Să te poarte prin oraş; ‘
Cu muierea de-a doilea 
Se ai bade-o coconiţă 
Să te poarte pe uliţă 
Să vii şi la uşa mea,
Că şi eu te-oiu milui 
C ’o cojiţă de mălaiu 
Uscată de nouă ai 
Şi. pusă după cuptoriu 
Numită la cerşitori;
Nici aceea nu ’ţi-oiu da 
Până nu te-oiu judeca: 
Fostu-’mi-ai drăguţ ori ba ?
D in  R o d u a .
K IS .
Domnul şi Ţiganul.
Domnul. M8i Ţigane, cine ţine în 
lume caii cei mai buni?
: Ţiganul. Mă rog Măria ta, Noi şi Voi, 
împărt. de Vichente Goleţi, 
econom în Moşnifa. ,.
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SCRISORI.
Alegere de înveţător.
itloşnlţu, 31 August o.
în 6 August, la > Schimbarea la 
faţă* s’a mutat dela noi învăţătorul 
Efrem Hedeşan, fiind ales în Pecîca, 
comuna lui natală. Dînsul a servit la 
noi de 3 ani.
Pentru comuna noastră Moşniţa s’a 
deschis concurs cu termin de 30 de zile, 
în care termin s’a presentat în comună 
6 competenţi.
Terminul de alegere s’a statorit 
pe 28 August. Astfel Luni, după Ador­
mirea Născ. de D-zeu, pe la 9 ore a 
sosit dl protopop Dr. Traian Putici în 
comună, fiind adunat sinodul parochial. 
Dl protopop a făcut chemarea Duhului 
sfânt. La slujbă au fost de faţă şi d-nii 
învăţători din comunele vecine Giroda 
şi Bucoveţi. După terminarea slujbei 
dl .protopop şi comitetul parochial s’au | 
întrunit în sala şeoalei şi în curend şi 
sinodul parochial, şi cu toate-că era zi 
de lucru, dintre membrii comitetului au • 
fost de faţă 82 votanţi. Dl protopop :a 
deschis şedinţa sinodului prin o înţe­
leaptă şi dulce vorbire, arătând însem­
nătatea şeoalei şi a bisericei, apoi a făcut 
cunoscut, că sunt 6 competenţi, dar’ co­
mitetul a candidat numai 5, unul neavend 
cualificaţie. Votarea a urmat în cea mai 
frumoasă ordine. Resultatul a fost, că 
înveţătorul din Şustrea, G. Caba a primit 
78 voturi, Nicolau Savu, înv. în Ohaba- 
Forgaci 3 voturi şi dl Iulian Lucuţia, 
prep. abs. în Cerenceaz 1 vot. . în urma 
acesteia dl protopop a declarat pe George 
Caba de învăţător ales cu majoritate de 
de voturi ţ şi încheind şedinţa prin o 
frumoasă vorbire, a mulţumit sino­
dului pentru frumoasa ordine ce a 
avut în decursul alegerei şi între altele 
a zis: »Moşniţenii pot servi de pildă 
altor comune; precum la toate alegerile 
aşa şi acum s’au purtat foarte ome­
neşte, aretând cinste faţă de dînsul şi ■ 
iubire tată de rînduîală*, de aceea şi 
noi îi mulţumim dlui protopop pentru 
buna şi vrednica conducere şi mulţumim 
dlor învăţători din comunele vecine, ca 
Giroda şi Bucoveţi, cari au luat parte 1 
la actul alegerei.
Noului ales învăţător, George Caba, 
bunul D-zeu să-’i dăruiască deplină să­
nătate şi putere spre a pute conduce cu 
înţelepciune tinerimea ce ’i-se va încre­
dinţa. Dorim, ca în mijlocul comunei 
noastre să fie un bun şi înţelept lumi- , 
nător, un sfătuitor dibaciu în toate lip­
sele ei, ear’ şcoala noastră se înainteze 
şi se înflorească spre binele şi fericirea 
tuturora! Unnl din cei de faţă.
menea şi celelalte roluri aii fost esecii- 
tate binişor, pot zice peste aşteptare de 
tinerii ţărani. Cântările însă au fost 
cântate prea pe o singură. melodie şi 
prea jeluitoare.
A doua piesă au predat-o -doinnii 
George Repede (Homorod) şi Haizea 
(Cohalm) şi domnişoarele Bercan şi Spor­
nic (Cohalm); toţi ’şi-au înţeles bine 
rolurile, au fost bine studiate; şi inter­
pretate. M ulta fost plăcut publicului 
rolul nevestei lui Alecu, funcţionar în 
minister, predat de domnişoara Bercan, 
care nu a lăsat nimic de dorit în pre­
darea rolului de soţie geloasă. După 
producţiune a urmat joc până în zori 
de zi. A fost cam bătător la ochi prea 
multele valsuri unul după altul şi prea 
puţinele jocuri naţionale. Cu toate ace­
stea animaţia a fost vie şi a durat până 
la ziuă. Costumele naţionale âu fost în 
prevalenţă. < ■ 1 >■> /..■*■■•:■
Resultatul mofal cât şi cel matoriâil 
a fost mulţumitor, mulţumită publicului, 
care şe vede c ă . a înţeles scopul tine­
rimei. în fugă privind peste public am 
putut observa cu deosebită plăcere în 
numărosul public şi pe dl Dr. mcd:'Elefle- 
reseu (România), precum şi mulţi străini.
Din cununa frumoaselor ’ domni- 
şoare, dela cari depinde totdeauna tim- 
ij brul petrecerei, am.; putute observa, şi 
astfel se-’mi,. notez afară, de cele cari 
ne-au delectat pe bină, pe domnişoarele: \ 
Silvia Sglimbea (Cueiulata), Măriţi Helmu ! 
(Draos), Valeria Maniu (Fântâna); Silvia ; 
Pop (Comana-inf.),. Brote (Mateaş) şi i 
altele, al căror nume dacă nu-’l pot ; 
spune pe lângă toată; bunăvoinţa," rog ‘ 
să fiu scuzat. 3 f v‘ Viorel. I
Dela „Reuniunea sodalilor“ .
Producţiune în Cohalm.
. m — 16 August 1899.
O parte din tinerimea inteligentă 
din jurul Cohalmului, avend buna in- 
tenţiune ca se scuture nepăsarea, să 
deştepte puţin dorul de conveniri so­
ciale, să întărească legătura atât de 
folositoare între popor, meseriaşi şi in­
teligenţă, a aflat de bine a aranja în 
Cohalm, în 15/27 August a. c., în ziua de 
Sf. Mărie, o petrecere împreunată cu 
producţiune teatrală, urmată de dans.
S’au predat 2 piese, şi anume: 
»Sărăcie lucie* şi «Biletul de tramvaiu*, 
comedii. Prima s’a predat numai de 
tineri şi fete de ţărani dinCohalm\ 
ceea-ce a făcut o bună impresie publi- 
’cului, arătând că ţărănimea noastră nu 
e aşa după-cum duşmanii noştri o descriu. 
Mult haz a produs Viligă, nebunul sa­
tului, care rol ’l-a jucat foarte bine un 
tinăr ţăran, Mănoiu din Cohalm. Dease-
Şibiiu, 8 Sept. n.
* Reuniunea sodalilor români* do 
aici a ţinut aseară (7 Sept. n.) a 7-a şe­
dinţă literară, care a fost una dintre cele 
mai interesante şi mai succeâsă din anul 
acesta. La orele 8, dl preşedinte V. lor- 
dăşianu deschide şedinţa şi prin o; fru­
moasă vorbire aduce la cunoştinţa mem­
brilor, că Reuniunea intenţionează aran­
jarea unei; exposiţiuni industriale,! în 
toamna anului Curent. Face o repri- 
vire asupra exposiţiei aranjate de Reu­
niune în anul 1892, ceteşte lista espo- 
nenţilor şi premiaţilor de atunci şi pune 
la inima membrilor a se înscrie cât de 
mulţi ca esponenţi, atât pentru vaza lor, 
cât şi pentru renumele Reuniunei, care 
atât de mult a fost înălţat, chiar din 
partea străinilor. Frumoasa vorbire a 
dlui preşedinte a avut efectul dorit, 
căci s’a înscris un frumos număr de mem­
bri, de diferite meserii, spre a lua parte 
la exposiţie cu obiectele lor. , -
Trecendu-se apoi lap rogram u l 
literar, d-şoara t Elena Baciu, decla- 
mează foarte bine frumoasa, poesie de 
G. Coşbuc: «Duşmancele*...■•.'Au mai de­
clamat d-nii: Ioan Părău, sodal croitor 
(«Deşteptarea României* de ■ V. Ale­
xandri), Ioan Pamfilie,' sodal: pantofar 
(«Lumea veche şi lumea nouă*, de Ma- 
rion), Ioan D. Marcu, culegător-tipograf 
(*Pe banca curţei cu juraţi* de Em. Pă- 
răianu) şi Demetriu Axente^culegetor- 
tipograf (»Ziua învierei* de Coşbuc). în ­
deosebi dl Axente ;s’a dovedit a fi un 
bun declamator. : ; ' :  -
Dl Ioan Bologa, sodal pantofar a 
cetit încă o parte din frumoasa novelă 
de I. Popovici-Bănăţeanul: »Un sfîrşit 
jalnic*. Nu ne-am înşelat când în trecut 
am zis că până la proxima şedinţă dl 
Bologa va pută să cetească mai bine, 
căci aşa a fost, şi sperăm că'partea ră­
masă din novelă, cu cară lie datoreşte, 
va fi încă şi mai bine cetită;
Dl Samoil Petraşcu,' sodal măsar, 
a cetit piesa «Meşteşugul, plug de aur*, 
m urma căreia a fost aplaudat
Partea cea mai bună a avut-o însă 
dl Zaeharie Voileanu, măiestru croitor 
şi. membru în comitetul Reuniunei, care 
a cetit o. frumoasă şi instructivă prele­
gere : «Despre meserii*, dând sfaturi şi 
aducend exemple, din experienţa pro­
prie 'tinerilor sodali. Prelegerea dlui 
Voileanu a fost cu drag ascultată şi bine 
ar fi, dacă la fiecare şedinţă literară ar 
veni câte..unul din măiestrii noştri, (cari, 
durere, şi ;acum .au fost slab represen- 
tâţi),1 şi asemenea dlui Voileanu ’şi-ar 
spune păţaniile şi ar atrage luarea aminte 
a tinerilor sodali prin câte Valuri au de 
!a trece întrând în larga- lume.
între participanţi, afară de Sibiiu, 
am avut fericirea, a număra pe domnii: 
Nicolae Muntean, măiestru pantofar în 
Sălişte şi membru âl-«Reuniunei mese­
riaşilor români* de-acolo şi dl Ioan Se- 
rafie, sodal curelar în, Poiana, cari âu 
fost cu drag primiţi în mijlocul nostru. 
Dee D-zeu, să avem multe conveniri plă­
cute ca cea de aseară. —ş.
H IGIENĂ
c o p ii i !
. Qel mai cuminte, fel de înfăşare 
a copilului, e următorul:
, - Luăm-o cârpă în'trşi cornuri. O aşezăm 
cu un colţ în jos, cătră noi, ear’.celelalte doue 
spre laţuri. Aşezăm copilul pe cârpă asa ca 
se vină cu picioarele spre colţul din jos, ear’ 
celelalte două colţuri să-’i stee' în direcţia 
braţelor; 7 Colţul ce merge spre picioare trebue 
se fie aşa lung, ca îndoindu-’l peste picioarele 
copilului, se-’i ajungă până sus la piept, ear’ 
celelalte colţuri se înfăşură pe lângă copil, 
cuprinzând şi colţul din jos, şi au colţurile 
acestea. de delaturi în vîrf ; nişte panglicuţe 
(cordeluţe, peteluţe),, cari slujesc la strîngerea 
cumpănită a corpului copilului, strîngere mâi 
mult numai cât se ţie cârpele.
Peste această cârpă se pune apoi un 
petec de flanel ori de pănură moaie, tot aşa 
tăiat în trei colţuri ca pânza. Pănura va 
împedecă trecerea murdăriilor în patul mi­
titelului. ■■■ .. ..:
Fireşte, ori-ce mamă bună şi iubitoare 
de copilul seu, se vă sili se aibă cât de multe 
atari cârpe, ca îndată-ce una e udă ori mur­
dară, se O: schimbe cu una curată, căci nimic 
nu face mai. bine şi copilului mic ca şi omului 
mare, ca curăţenia pe tot trupul seu.
A pune cârpele udate de copil să se 
usuce şi apoi a le da earăşi pe el, fără a le 
fi spălat în apă, e un obiceiu foarte rău, căci 
atari cârpe, sânt păgubitoare sănătăţei copi­
laşului. Nici o mamă bună nu-’şi va cruţa 
osteneala de a muia numai decât cârpa udă 
în apă, a o freca niţel şi numai apoi a
o pune se se usuce şi a’ o da de nou 
pe copil. ; ’ .
învelit copilul în felul arătat, vine pus 
în o coşărcuţă de nuiele ori covăţică făcută 
anume, leagăn,̂  ckruţ, care ce doreşte, şi aşezat 
noaptea lângă patul mamei sale, în asemenea 
cu marginea; iui.
Nu e de loc cuminte să xulci copilaşul 
cu mama în pat! , Odată, fiindcă mama (ori 
doica) durmind, uşor se poate întoarce, şi îşi 
năbuşe copilul, cum de atâtea-ori să întâmplă, 
a doua pentru-că e lucru hotărît, ca aerul 
ce ese din trupul omului mare (evaporarea 
căldurei), e tare stricăcios sănătăţei frage­
dului ţrupşor al unui mititel. Deci ori îi pri- 
rtiejduim vieaţa culcându-’l lângă;i noi,- ori îi 
primejduim sănătatea. Şi cine îşi doreşte aşa 
ceva copilului seu ? Dacă ■ cutare copilaş ’şi-* 
făcut învăţ a durml lângă mama, trebue des- 
văţat negreşit de asta, căci ei în frageda lor 
vîrstă uşor învaţă, dar’ şi desvaţă lucrurile!
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PABTEÂ ECONOMICI
Folosul pomăritului.
Pomăritul, atât ca ram lateral al 
economiei, cât şi ca mijloc însemnat de 
sănătate (higienă), este' de un folos ne­
preţuit. Ca ram lateral economic este 
însemnat, pentru-că pomii cu rădăcinile 
lor nu se nutresc din pătura aceea de pă­
ment, care e destinată culturei legumelor 
sau bucatelor, ci din pătura cea moartă, 
care nu poate fi folosită do acelea, ear’, 
ca m ijloc: de sănătate este însemnat, 
pentru-că ne îmbunătăţeşte clima co­
munei şi a ţinutului, în care trăim, după- 
cum vom vedă şi mai în jos.
Pomăritul este însemnat şi de aceea, 
pentru-că pe lângă poame; ne mai dă 
şi lemne de foc şi pentru lucru. Apoi 
sunt ţinuturi, cari afară de pomărit nu 
sunt bune pentru alto culturi; sftnt mai 
departe pâmenturi umede, mocirloase 
sau nesipoase, cari afară de cultura ră­
chitelor, arinilor, sălcilor, acaţilor, plo­
pilor ş. a. nu sunt acomodate pentru 
altceva.
Pomăritul din punct de vedere sa­
nitar este de însemnat pentru aceea, 
pentru-că prin foile pomilor se prelucră 
aerul aşa numit carbonic şi se preface 
în oxigen sau aer neapărat de lipsă 
pentru răsuflarea oamenilor şi a ani­
malelor.
O comună sau ţinut, cu cât are 
pomi, arbori şi păduri mai multe, cu 
atât este mai plăcut şi din punct de, 
vedere sanitar, şi din contră: cu cât 
este mai lipsit do acelea şi de alte ver­
deţuri, cu atât este mai neplăcut şi mai 
nesănătos. ,
Pomăritul, arborii şi pădurile aduc 
un folos nepreţuit şi pentru economia 
câmpului şi anume: conservează timp 
mai îndelungat umezeala; pământului; 
nu lasă se se surpe coastele şi pământul 
cel reu din acelea pe locurile cele buhe 
şi roditoare, ear’ pe lângă acestea mai 
adună şi multă rouă peste noapte, aşa 
că semănăturile nu pot fi pârjolite pe 
timpul de secetă, ca pe unde lipsesc 
acolea.
Comunele şi ţinuturile lipsite de 
pomi şi păduri sunt lipsite de multe-ori 
şi de ploi, de oare-ce este constatat, că 
ploile mai cu seamă pe păduri se trag.
Afară de acestea, cine nu a vezut 
şi s’a convins încă şi despre aceea, că 
cum stă do frumos şi ce gust plăcut 
estetic au pieţele, stradele, drumurile şi 
rîurile plantate cu pomi sau arbori, unde 
cel ars de sOare sau ostenit de lucrai de 
peste zi îşi află câteva minute sau ore 
de odihnă şi este scutit totodată şi de 
aerul cel plin de praf, ce se ridică în 
urma carălor şi căruţelor de pe strade 
şi drumuri.
Pomăritul mai este privit astăzi 
chiar şi ca o cumpănă, cu care se poate 
măsura gradul de cultură şi.civilisaţiune 
al popoarelor, de oare-ce s’a constatat, 
că cu cât un popor stă pe o treaptă 
mai înaltă de cultură, cu atât preţueşte 
mai tare şi cultura pomilor şi la din 
contră: cu cât acela stă pe o treaptă 
mai de jos a culturei, cu atât despre- 
tueşte mai tare şi cultura acelora.
Să nu se prea mire deci aşa tare 
economii noştri, că astăzi de sus dela 
ministru, până jos la priirfarul satului 
toţi sunt de o părere şi un gând: ca să 
se lăţească şi sporească cât mai mult 
pomii nobili prin grădinile, pământurile 
şi fenaţele noastre. Aceste ordinaţiuni 
au în vedere deoparte propriul nostru 
interes şi folos, de altă parte este chiar 
şi interesul, folosul şi mărirea ţărei ri­
dicat prin aceasta, pentru-că acum cu 
trenul umblă şi oameni străini prin ţeara 
noastră şi dacă ne văd grădinile noastre 
destul de mari şi potrivite pentru cul­
tura pomilor, pline de scăieţi şi alte bu­
ruieni nefolositoare, ba unele poate chiar 
stricăcioase şi veninoase, dacă ne văd 
pieţele, stradele, drumurile, rîurile şi 
câmpurile noastre pârjolite' de arşiţa 
soarelui şi fără nici un pom sau arbor 
pe ele, de sigur că nu ne vor lăuda, de 
sigur că nu vor zice, că suntem un po­
por cult şi de sigur, că vor mai spune 
sau scrie şi altora, că cum e în ţeara 
noastră. ..........
Pe lângă aceste foloase obşteşti 
aşa zicend, pomăritul ne mai aduce şi 
un folos deosebit prin poamele lui, cari 
sunt o adevărată binecuvântare a lui 
D-zeu pentru cel sărac, ca şi pentru cel 
bogat. Pentru cel sărac, pentru-că le 
mănâncă une-ori în loc de altă mân­
care sau legumă de post, ear’ pentru 
cel bogat, pentru-că lo mănâncă în 
urma, altor mâncări mai .grase,-sau le 
pregăteşte în felurite moduri, pentru a 
le pute păstra timp măi îndelungat pen­
tru anul întreg.
- Poamele au acea însuşire deose­
bită, că potolesc şi stîmpără setea şi 
curăţă sângele din, trup de materiile de 
prisos sau stricăcioase. De aceea Ie şi 
recomandă doctorii de multe-ori şi celor 
slabi sau betegoşi.
Ca în toate afacerile economice, 
aşa şi în privinţa culturei pomilor America 
ne-a luat pe dinainte, ele oare co numai, 
în anul 1894 s’au esportat din Stateie- 
Unite persece în preţ de 140 milioane 
de florini.
în  Francia un orăşel mic cu numele 
Boulbon esportează (vinde) pe an per: 
sece în preţ de 75 mii florini, un sat 
mic cu pământ petros cu numele Cavaillon 
esportează mandule în preţ de 15 mii 
florini pe an. Oraşul Lyon vinde pe 
an castane în preţ do două milioane 
florini.
Ţinutul Miihlhausen din Germania 
esportează cireşe în preţ de 140 mii 
florini pe an. în  Germania, în mai multe 
ţinuturi, economii au împuţinat cultura 
bucatelor pe contul pomăritului şi al 
economiei de vite, sămănând pentru nu­
trirea acestora o parte însemnată a câm­
purilor cu plante de nutreţ, precum sfint: 
trifoiul, luţerna, spergula ş. a.
..... Serbia exportează prune sau rachiu 
fabricat din acelea în preţ de 12 milioane 
florini pe an, ear’ Bosnia în preţ de 10 
milioane florini.
în  patria noastră cele mai vestite 
ţinuturi de pomărit sunt: Crişul-mare 
şi Kecskemet, cari în anul 1894 au 
esportat persece,, alune şi struguri în 
preţ de aproape o jumătate de milion 
florini. Orăşelul Goncz esportează per- 
seco în preţ de 12 mii florini pe an. 
Murăşul-mare vinde pe an struguri în
preţ de 300 mii fl., ear’ Maramurăşul a 
vândut numai în anul 1895 mere în preţ 
de 256 mii florini.
Dar’ să nu mergem aşa departe! 
Acî e Cisnădia, despre care deşi nu 
aminteşte nimic statistica, totuşi credem, 
că şî ea esportează cireşe în preţ tot .aşa 
de mare ca şi orăşelul Goncz din co­
mitatul Torna.
Pe când scriem acestea, trimişii 
(agenţii) fabricilor mai mari cutreeră 
satele şi ţinuturile încărcate de pomi, 
cumpărând merele şi perele de prin gră­
dini, pentru a fabrica din ele vin sau 
a le vinde prin cele oraşe mai mari ca 
poame de mâncare.
Economii, cari au poame multe şi 
bune, sigur că şi în ăst-an vor strînge 
parale frumoase din vinderea acelora 
şi nu vor fi siliţi să-’şi vendă buca­
tele din gura copiilor, ca se-’şi poată 
plăţi dările şi aruncurile comunale, co- 
mitatense şi de stat.
Aceste câteva dovezi, credem că 
sunt de ajuns, pentru a se pută con­
stata de ce însemnătate şi folos mare 
este pomăritul şi ce păcat mare fac aceia, 
cari îşi lasă grădinile lor destul ,de mari, 
fără nici un pom în ele. .. /
Aceasta nu mai m erge! Auzim la 
tot pasul văierări, că economii noştri nu 
mai pot resbi cu atâtea daturi..şi chel- 
tueli. Se căutăm se mai cultivăm deci 
şi alte ramuri economice, se nu rămânem 
tot numai singur cu plugul. »Să dăm 
dovezi la lume«, so zice într’o frumoasă 
poesie despre vitejia noastră strămo­
şească, ear’ eu zic cu acest prilej: Fra­
ţilor econom i! »Să dăm dovezi la lume«, 
că nu suntem un popor care dispre- 
ţueşte pomăritul. Io»n  Georgescn.
ecara.
După grâu cultura cea mai extinsă
o ocupă săcara. Această sămenătură 
este cunoscută îri ţeara noastră numai 
dela venirea Hunilor.
; Săcara are asemenea mai multe
specii, precum săcara ordinară, săcara 
albă sau franceză (montagne), secara 
tufoasă sau a. Sfântului Ioan cum se 
mai numeşte ş. a. Aceasta din urmă ar 
trebui cultivată şi pe la noi, de oare-ce 
dintr’un grăunţ se desvoaltă câte o tufă 
întreagă.
Săcara reuşeşte chiar în pămentul 
acela, în care nu reuşeşte grâul, şi anume: 
în pămentul nesipos-petros şi puţin umed. 
De aceea se şi cultivă acolo, unde grâul 
nu prosperează din causa pământului 
şi a climei.
Pentru cultura săcărei se recer ace­
leaşi recerinţe ca şi pentru a grâului, 
cu acea deosebire, că secara nu e prea 
bine de a se semăna în arătura proas­
pătă, ci numai la câteva zile după-ce 
aceea s’a mai aşezat încâtva.
La cultura săcărei, în ţinuturile mai 
răci şi sterpe, să nu lipsească nici gu­
noiul, căci lipsind acesta nu prea reuşim 
cu ea.
Sămânţa de săcară, care încă trebue 
curăţită în triure, se seamănă pe jugărul 
catastral tot atâta, ca şi de grâu. Să­
mănatul ei so poate face ceva mai de 
timpuriu decât al grâului.
E do însemnat, că firele de săcară 
pe timpul răsăritului apar într’o coloare
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roşcată, caro pe încetul so schimbă în 
verde ca şi la grâu.
La cas, când holdele de săcară 
cresc prea tare toamna, să pot paşte cu 
vitele, ear’ primăvara de cumva stă apa 
pe elo, trebue făcute anumite şanţuri 
pentru scurgerea aceleia.
In privinţa producţiunei, săcara 
une-ori întrece grâul, de oaro-ce lasă 
mai multe grăunţe decât acela. i. o.
8FATUBL
Vinul (le poame.
Acum când se face din an în an tot 
mai puţin vin de struguri, din causă că o 
parte a viilor este atacată de filoxeră şi alte 
boale, este prea firesc ca oamenii, cari au 
mai multe poame să încerce fabricarea vi­
nului de poame. Cel mai bun vin de poame 
se poate face din merele şi perele iernatice; 
din cele văratice încă se poate face, dar’ acela 
nu se prea poate conserva timp mai înde­
lungat.
Pentru scopul facerei acestui vin, poa­
mele să culeg când sunt deplin coapte, apoi 
să pun Ia un loc svântat, unde să lasă să 
stee în grămadă timp de două săptămâni, 
pentru a se pută concentra astfel mai bine 
materia zăhăroasă îri ele. După doue săpte-' 
mâni se pot călca la teasc, care mai ântâiu 
trebue bine spălat. Drevele călcate în teasc 
se bagă apoi în nişte ciubere s’au căzi, unde 
se mai lasă timp de 24 ore şi numai după 
aceea se storc.
Mustul stors se strecoară bine printr’o 
sîtă, apoi se bagă în buţi, cari dacă sânt cu 
drojdii de vin, sunt cu atât mai bune. Bu­
ţile: cu vinul de poame se aşează apoi în 
pivniţă, care trebue să fie destul de căldu-: 
roasă, ca acela se poată ferbe cât mai curând. 
Pentru a grăbi ferberea acestui vin se încăl­
zesc câteva căldări de must, care să toarnă 
apoi peste cel din buţi.
Până-când începe să fearbă vinul de 
poame, buţile trebue ţinute destupate şi um­
plute mereu cu alt must, ca se nu rămână 
goale. După-ce a fert vinul se poate şi astupa 
butea, aşa ca cepul să nu se prea îndese, ci 
să se lasă să poată şi-răsufla.
Pentru a da vinului de poame oare­
care miros şi gust plăcut, unii mai pun în 
el şi scorţişoară pisată, zăhar topit, coajă de 
citroană ş. a. Vinul de poame ise tractează 
mai departe ca şi cel de struguri. Unii susţin, 
că vinul de poame este mai bun dacă nu se 
trage, alţii din contră susţin, că şi acela tre­
bue tras primăvara de pe drojdii. Unii earăşi 
fac vinul de poame amestecând doue părţi 
de mere cu una de pere, alţii îl fac deo­
sebit de mere sau pere. în pivniţele cu vin 
nu e bine a se ţine buţile cu varză, brânză 
sau alte mâncări care miroasă greu şi răspândesc 
un miros care uşor poate străbate în vinul
din buti. .i
Stîrpirea mnştelor din casă.
Cele mai multe mijloace, precum sânt: 
hârtiile otrăvite, cleiul ş. a. aflate până acum 
pentru stîrpirea muştelor, puţin folosesc. Acum
de curănd s’au făcut încercări cu frunze uscate :
de lobeniţe (bostani), cari au avut deplin j
succes. Anume se iau frunze uscate de lo- ‘
bemţe, apoi se pun într’uu vas cu cărbuni I
aprinşi în mijlocul casei, după-ce mai ântâiu j 
s’au închis bine uşa şi ferestrile. Fumul, ce
se produce din frunzele numite îneacă toate j
muştele din locuinţă, ear’ acelea, cari ar măi I
rămâne şi după aceea în casă, când să des- f
chid ferestrile, »fug ca dracul de tămâie». De 
I sine se înţelege, că şi omul şi pasările de 
casă. trebue să ese afară până-când se 
| afumă casa. 1
; Stîrpirea muştelor din grajduri.
l Este Îndeobşte cunoscut, că muştele fac
; multă neplăcere şi molestează deopotrivă pe 
; oameni, ca şi pe animale. Oamenii însă to­
tuşi sânt mai bine provăzuţi împotriva lor 
prin vestmintele, cari le acoper trupul.- Dar’ 
bietele animale trebue să sufere mai mult 
dela aceste insecte stricăcioase, . de oare-ce 
până acum nu s’a putut afla un mijloc sigur 
împotriva lor. , Se ştie, că rândunelele şi unele 
pasări stîrpesc mulţime de muşte. Acum de 
curănd nişte economi au lăsat mai multe cui­
buri de rândunele în apropierea grajdurilor, 
ba chiar şi prin acelea, şi în urmă s’au con­
vins, că acelea le-au stîrpit mai cu desăvîrşire 
muştele din grajduri şi astfel vitele ţinute în 
acelea au fost încâtva scutite de aceşti oaspeţi 
nechemaţi şi neplăcuţi ai caselor şi grajdurilor' 
noastre.
Societatea, com@mală
Luând toate aceste în considerare 
ori-cine va aproba judecata spusă asu­
pra bilanţului soc. com. »Mercur«, că adecă 
deşi acestT)ilanţ nu e mulţumitor — nu 
este nici descurajator. ,
Pentru-ca să putem judeca mai 
detailat activitatea, societăţei ar fi tre­
buit se fi vezut şi »contul profit şi per- 
deri<, care ne da 'convingătoare lămu­
riri şi tocmai pentru asta reu a făcut 
direcţiunea soc. »Mercur«r că n ’a dispus 
şi publicarea acestui cont; ;
Asupra activităţei şi resultatelor 
obţinute de societăţile noastre comer­
ciale vom mai reveni — mai pe la rg__
când vom ave la disposiţie şi bilanţele 
celoralalte societăţi comerciale ce le mai 
avem. C. O.
; n ‘
„Mercurti
! Dintre societăţile noastre- comer-: 
; ciale ' în anul acesta de gestiune (30 
Iunie 1898 până Ia 30 Iunie 1899) pri­
mul bilanţ ni-’l-a presentat societatea 
comercială »Mercur* din Dej. - -
Deşi la prima oehiro acest bilanţ 
se presentă nefavorabil, căci e încheiat 
’ cu o perdere de peste 2000 fl. —. ţi­
nând cont de împrejurările în care so- 
l cietatea a lucrat în anul încheiat, nu 
; putem zice că bilanţul ar fi doscu- 
rajator. ... , ..
r> ' ' ........... ”
■ Luând în seamă saldurile diferite-- 
lor conturi ne putem convinge, că di­
recţiunea societăţei" a încheiat: afaceri 
destul de circumspecte. Suma credite­
lor asemnate e destul de solidă, căci abia 
atinge cifra de 11 mii florini.
în situaţia precară în care se află 
negoţul ţerei noastre de câţiva ani, îri 
urma îngrijitoarelor stări economice şi 
mai ales în urm a: slabelor recolte ale 
agriculturei, precauţiunea de a nu forţa 
prea mult capacitatea de credit a între­
prinderilor comerciale este nu numai o 
bună tactică, ci chiar un merit din par­
tea conducătorilor de afaceri. ;
Direcţiunea societăţei »Mercur« are 
acest merit, pentru-că nu ’şi-a încărcat 
magazinele cu mărfuri prea multe — 
aduse pe credit, ci precum apare din 
bilanţ s’a restrîns la minimul posibil aşa, 
că la încheiere abia avea un asortiment 
de aproape 30 mii fl.
Şi dacă pe lângă toată conducerea1 
constienţioasă, bilanţul anului de gesti­
une 1898/99 s’a încheiat cu un deficit de 
peste 2000 fl. — pentru asta direcţiunea 
nu poate fi învinovăţită, căci societatea 
.1 avut se so lupte acuin la început cu 
mari greutăţi şi cu multe neajunsuri 
provenite parte şi din formaţiunile co- 
merciului în general, parte apoi din con­
curenţa cinstită şi necinstită la care a 
trebuit să-’i facă front puternic. Mai 
adăugaţi apoi că noi Românii şi cu deo­
sebire poporul dela sate neputend . pă­
trunde importanţa şi foloasele societă­
ţilor, nu se însufleţeşte încă pentru ţin­
tele societăţilor şi astfel nu sprigineşte 
îndeajuns activitatea negoţului naţional 
şi societar. ,
Societatea >Mercur* pe lângă- ace­
ste a ̂ avut se îndure în anul trecut si 
pagube enorme prin focul — care pus de 
mana sacrilegă a tăciunit magdzinele 
Societăţei, nimicind mărfuri în valoare de 
mai multe mii fl.
ŞtirL economie©.
Orz de Hanna. Vestim prin acea­
sta pe proprietarii, cari au-cumpărat dela 
noi semenţă de orz Hanna, că direc­
ţiunea bereriei Habermann de aicj îmbie 
pentru orzul, ce ’i-s’ar vinde, preţul cel 
mai favorabil: Vânzătorii de orz să-’şi 
câştige dela comitetul »Reuniunei eco­
nomice săseştii (strada Pintenului nr.
2) o adeverinţă despre orzul pus în 
venzare.
Această, adeverinţă se poate lua 
ori-când în primire. Li-se recomandă 
vânzătorilor a preda numitului comitet 
drept mostră circa V*' litru orz şi tot­
odată a-’l încunoştiinţa cât orz doreşte a 
vinde în hectolitri. i
S ib i iu ,  6 Septemvrie n. 1899.
Comitetul.
Carne din  Rom ânia la Berlin.
Peste câteva zile se face primul trans­
port de carne dela abatoriul din Iaşi 
pentru piaţa Berlinului.
Carnea va fi espedată în ciosvîrte 
de câte 100 chilograme, în vagoane în­
chise şi cu trenul Constanţa-Berlin.
Dl Dr. Istrati, ministrul lucrărilor 
publice, a redus foarte mult taxa pe 
căile ferate: dela Iaşi la Iţcani, spre a
înlesni astfel esportul cărnei.
Se ştie, că mai anii trecuţi era pro­
iect să se exporteze carne la Viena. în  
acest scop Z)/\ Lueger, primarul Vienei 
era să meargă < în persoană la Iaşi, la 
inaugurarea abatoriului. Ungurii înse, 
cari se temeau de acest plan au între- 
venit, şi pe urmă ’i-s’a dat primarului 
Vienei a înţelege, se nu: mai ostenească.
. Fabrică nouă în  Bănat. Comer­
ciantul de bUcatei Ârmin BraUn din 
Becicherecul-mare în tovărăşie cu Fiirst- 
ner, fost director al fabricei de covoare 
şi cu Ştefan Mokry, vor înfiinţa în Beci­
cherecul-mare o fabrică de uleu de ri­
cină. Lucrările pregătitoare au înaintat 
deja aşa de mult, încât probabil că în 
toamna viitoare fabrica îşi va începe 
deja  ̂funcţiunea. Economii; producenţi ai 
sămânţelor de lipsă la fabrică vor căpăta 
avans de 20 fl. fără carnete. Coridiţiunile 
de producere şi valorisare a sămenţelor 
se vor face economilor cunoscute într’un 
apel, pe care înfiinţătorii fabricei îl vor 
publica în curend.
„Telefon la Bistra^ Oficiul silvânal 
din Sebeş comitatul Sibiiu, s ’a decis s6 
introducă, pentru trebuinţele proprii/: te­
lefon între Sebeş, şi Bistra cu staţiunile 
Sebeş-Căpâlna-Şugag-Teu şi Bistra. 1500 
stîlpi sunt deja gata şi în curend vor 
fi ridicaţi.  ̂ : s
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ŞCOALA ROMÂNĂ. _
1  . ■-  ____________________ -_____________ ' ________________________________ • - '_________________ _
„Reuniunea rom ână de în m or­
m ântare din Sibiiu", despre care făcu- 
Berăm amintire pe la sfîrşitul anului tre­
cut, precum aflăm din isvor competent, 
este pe cale de a se înfiinţa. Liste de 
înscriere se află la părintele Nic.- To- 
gan, capelan protopopesc; Constantin 
Dimiu »,, administratorul parochiei din su- 
burbiul-de-jos; Toma Joandrea, învăţă­
tor la şcoala poporală din suburbiul- 
Iosefin ; la cassarul »Reuniunei sodali­
lor români' Florea Cruciţa şi la Victor 
Tordăşianu, funcţ. consist. La înscriere 
se solveşte 1 fl. drept taxă de înscriere. 
Atragem atenţiunea inteligenţei, mese­
riaşilor şi a ţăranilor asupra acestei în: 
prinderi folositoare. : ■
Exposiţia agricolă dela Seghedin 
a fost deschisă cu mare pompă Dumi­
necă* în 3 1. c. La deschidere a fost 
şi archiducele Iosif. Cele mai multe 
societăţi ’şi-au avut trimişii lor. Din 
partea »Reuniunei române de agricul­
tură din comitatul Sibiiului* a fost 
trimis dl profesor D. Comşa şi preotul 
din Racoviţa, Florian.
Tîrgul din Sibiiu. Joi s’a început 
în Sibiiu tîrgul de oi şi a ţinut până 
Sâmbătă.
Tîrgul a fost destul de bine cerce­
tat. Preţurile au fost mai mult urcate. 
Cumpărători în număr potrivit. în total 
au fost mînate în tîrg aproape 8000 
oi — din care s’au vendut la 3000 
Preţurile au variat: la oi mari 6—10 fl. 
părechea, la oi mari de munte 8—12 fl. 
părechea. Cea mai scumpă păreche s’a 
vendut cu 13 fl. 50 cr.; la berbeci 10—
12—15 fl. părechea; la noatini uitve
3—5 fl.; cei mai scumpi s’au vendut cu
6 fl. părechea.
Cele mai multe oi au fost din co­
munele: Poiana, Tilişca, Vale, Cacova, 
Gârbova, Dobârca etc.
Faţă de tîrgul din anul trecut ace­
sta a fost mai bun. Atât mînători, cât 
şi cumpărători au fost mai mulţi. Mul­
ţimea oilor aduse la tîrg să esplică prin 
faptul, că ciobanii ardeleni trecuţi în 
România au venit cu oile acasă, de 
oare-ce păşunatul pe acolo e foarte 
slab în anul acesta.
Vineri au fost mînaţi în tîrg şi 
vre-o 270—300 porci. Purceii de 7—8 
săptămâni s’au vendut cu 3—4 fl. Gră­
suni (de 5—7 luni) cu 15 20 fl. Purce: 
lele se caută foarte mult.
Nîifrirea vacilor* de lapte la Berlin.
Poliţia din Berlin după-cum spune 
»La Recueil Veterinare* a dat o po­
runcă prin Care se opreşte întrebuinţa­
rea unor nutreţuri, la vacile de lapte a 
căror lapte e întrebuinţat la creşterea 
copiilor.
Nutreţurile oprite sunt: 1. Rămă­
şiţele industriale ca acelea-ce remân dela 
fabricarea spirtului, melasele şi prepa­
ratele de melase borhotul de cartofi, 
făină de orez, sânge neuscat, turte de 
muştar şi de bumbac; 2. Bobul, săm6n- 
ţele de măzăriche şi lupinul sdrobit;
3) Paiele de mazăre, bob, linte, măză- 
riche şi lupin ; 4. Napii şi cartofii cruzi;
5. Foile de napi, de varză şi alte nu­
treţuri verzi; 6. Resturile dela bucătă­
rie; 7. Nutreţurile de ori-ce natură mu- 
cezite, rencezite, putrezite, devenite acre 
sau stricate.
„ C e le  patru operaţiuni fundamentale.
Modele de lecţii de fond din Aritmetică.
Lucrate după planul »Treptelorformale«. Pentru 
bieniul II. (clasa III. elementară nedespărţită), 
de In liu  ltiron , înv. în Ticvaniul-mare.
LECŢIUNE A  I.
A  diluarea. ■ ,
N ota; Când e la începutul prelegerilor 
premerge: rugăciunea şi notarea absenţelor; 
apoi urmează: 1. Predarea lecţiunilor: a) lec- 
fiunile indirecte (ocupaţiunile silente); b) lecţiu- 
nea directă,-.— şi 2. Cercetarea şi corectarea 
lecţiunilor indirecte şi pausa sau recreaţia.
1. Predarea lecţiunilor. :
. 1.'; X ccţin n ile  indirecte.
Notă. Lectiunile indirecte se trec numai 
prin a IlI-a treaptă formală: «Aplicarea*.
Bieniul III. (clasa V., VI.) 1. Şco­
lari, din bieniu' III., ce lecţie aveţi la Geo­
metrie? (.... măsurarea suprafeţei drept-un- 
ghiului). Se copiaţi pe tăbliţe următoarea 
problemă din Geometrie, ce vi-o dictez şi 
scriu eu pe tablă, ca s’o resolvaţi apoi în 
linişte.
»Care e suprafaţa unui agru, a 
cărui lungime (basă) e de 315'8 m. şi 
lăţime ţînălţime) de 46'5 m.« ?
2. . Ce veţi copia pe tăbliţe? (.... pro­
blema de pe tablă). Ce vi-se cere sS aflaţi 
aci? (.... suprafaţa agrului). Ce formă are 
agrul? (.... drept-unghiu sau oblung). Cât îi 
este de mare lungimea sau basa? (.... 3158 m.). 
Dar1 lăţimea sau înălţimea? (.... 46’5 m.). 
Fiindcă agrul are forma unui oblung, ce veţi 
face, ca se-’i aflaţi suprafaţa? (.... îi vom în­
mulţi mărimea basei cu mărimea înălţimei şi 
atunci productul ne va areta mărimea supra­
feţei agrului).
3. Bine! Scoateţi tăbliţele: 1, 2, 3! 
Copiaţi• problema şi o resolvaţi în linişte!
Bieniul I. (clasa I. şi II.) 1. Şcolari, 
din bienul I., ce numer aţi învăţat în lecţia 
trecută la Aritmetică? (.... 4). Veţi copia pe 
tăbliţe şi veţi face eserciţiile acestea, ce vi-le 
scriu pe tablă:
34-1—3 =  4—2 - f l =  4 X 1 :4 =  
2-[-2—2=  4—3 4 2 =  3 X 1 :3 =  
143—1=  4—4 -f3 =  2X 1: 2 =
2. Ce veţi copia şi face pe tăbliţe ? 
Ca se.nu greşiţi, ve voiu.îndruma eu. Aveţi 
aici: 3 4 1 —3 = . Câte am aflat noi că fac 
341? (.... 41 Dar’ 4—3? (.... 1). Prin ur­
mare 341  ~ 3 câte fac? (341—-3=1). Bine! 
Uitaţi-ve şi aici! Aveţi: 4 X 1 :4 = . Câte am 
aflat noi că fac 4X1 ? (.... 4). Dar’ 4: 4 câte 
fac? (.... 1). Prin urmare 4X 1:4  câte fac? 
(.... 4X1: 4=1). îri modul acesta veţi resolva 
şi pe celelalte eserciţfi! ;
3. Scoateţi tăbliţele: 1, 2, 3! Copiaţi 
şi lucraţi aceste' eserciţfi în linişte!
Bieniul II. (clasa III, IV ) Şcolarii, din 
clasa IV., să ascultaţi cu atenţiune, la cele-ce 
voiu vorbi cu cei -diri'-clasa III.
(Va urma).; ■
Despre jocurile de băieţi.
•De I’ etrn Roşea, profesor/
• (Din progr. gimnas. din Braşov).
' (Urmare).
Timpul destinat pentru joc să nu 
fie prea scurt; esperienţele făcute ne-au 
învăţat, că în medie 2 ore sfint tocmai 
deajuns. Ocupaţiunea privată a şcola­
rilor nu se alterează prin joc, fiindcă jo ­
curile sunt pentru şcolari o adevărată 
recreare. Ar fi de dorit, ca participarea 
la aceste 2 ore de joc se fie obligată 
pentru toţi şcolarii. Un regulament de 
şcoală din Anglia zice: »Fiecare şcolar 
trebue se iee parte la jocuri; băieţi cam 
de aceeaşi etate joacă împreună; numai 
acei şcolari se scutesc de participarea Ia 
jocuri, cărora li-s’a oprit aceasta prin 
medicul institutului. Jocurile se aran­
jează de prefect ’ ) şi fiindcă totdeauna 
sunt de faţă şi profesori, uşor se poate 
pune stavilă la ori-ce esces de zel sau 
unei atitudini dure şi necioplite*. In 
Germania s’a esperiat, că ,a constrînge 
pe elevi îh mod raţional la participare 
nu strică nimic. Până la anul 1895 a 
fost jocul obligatorie Introdus la 139 de 
şcoale medii; şi esperienţele făcute Ia 
aceste institute au fost pe deplin mulţu­
mitoare. »Eu însumi*, zice profesorul H. 
Raydt, >am avut dese-ori ocasiune a ob ­
serva cum şcolari, cari numai presiunei 
cedând se apropiau fără nici o voe 
de locul de joc, deveniau în decursul 
jocului vioi şi voioşi, ear’ mai târziu se 
presentau bucuroşi ia joc*. K Iiuupp zice 
»că o tinerime moroasă şi obstinată, prin 
introducerea jocului obligatorie în scurt 
timp s’a schimbat cu desevîrşire în fa­
vorul ei«. Dacă şcoala recunoaşte nu 
numai efectele bune higienice ale jocu­
lui, ci şi cele educative, atunci ea trebue 
se se îngrijească, ca toţi şcolarii se se 
facă părtaşi de ele. Dacă jocurile nu sunt 
obligate, atunci chiar acei şcolari, cari 
au mai mare trebuinţă de ele, nu iau 
parte.
Sunt jocuri mai mari, la cari se re­
cere un numer anumit de participanţi; 
în cas că jocul nu este obligatorie, azi 
va lipsi unul, mâne doi sau mai mulţi 
şi astfel jocul nu se va pute esercita re­
gulat, ceea-ce de bună-seamă disgustă şî 
pe acei elevi, care cu cea mai mare bu­
curie şi plăcere s’au apucat de el, şi îi 
face, ca în fine se-’l neglige şi ei, şi să 
nu se mai presente la locul de joc. Mai 
este a se lua în considerare încă. şi îm­
prejurarea, că dacă jocul nu e obligat, 
de bună-seamă se va afla un numer oare­
care de şcolari, cari vor spune acasă, că 
ei merg se participe la jocuri, de fapt 
înse ei vor merge prin alte locuri pe­
trecând timpul în mod neiertat, scusân- 
du-se când. se vor întoarce târziu acasă 
cu minciuna, că jocul de astă-dată a fost 
atât de interesant, încât nu s’au putut 
despărţi mai curend de el.
Pentru înflorirea jocurilor e de cea 
mai mare însemnătate, ca ele se se aran­
jeze sub supravegherea- şi conducerea 
unui profesor; o stare ideală ar fi, dacă 
acest profesor ar fi profesorul de clasă. 
La clasele inferioare este o-- astfel de 
conducere absolut necesară. Se punem 
caşul, că avem într’o clasă 50 de şcolari;
— atunci va fi un; lucru foarte greu ca 
ei să se hotărască pentru un joc  anu­
mit; unii vor dori să joace un joc, alţii 
altul şi astfel se va perde cudiscusiuni 
şi certuri o mulţime de timp fără nici
*) Prefecţii sunt şcolari mai mari, cari îa 
Anglia se întrebuinţează mult la susţinerea disci­
plinei şcolare.
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un folos. în decursul jocului încă se 
nasc uşor diferinţe de păreri şi certuri 
şi dacă nu este un om cu autoritatea de 
lipsă de faţă, care s8 împace spiritelo 
agitate, în multe caşuri şcolarii so înde­
părtează certaţi şi astfel jocul so strică. 
Profesorii, cari supraveghează jocurile, 
nu trebue so se fi spocialisat anume în 
această direcţiune, s8 recero numai ca 
profesorul conducător să aibă o inimă 
caldă pentru educaţia morală a şcolari­
lor, cari sunt lui încredinţaţi, şi aslfel 
de profesori ştiu că avem în sînul cor­
pului nostru profesoral îndeajuns. Puţi­
neio regule, cari sunt de lipsă pentru 
aranjarea jocurilor uşor 'şi-lo poate însuşi 
fiecare profesor. De dorit ar fi însă, ca 
din când în când s8 so esmită câte un 
profesor mai tinăr din partea fondului 
»Corcsi« pentru a lua parte la cursurile 
de joc ce so ţin vara în Budapesta.
Se ;naşte acum întrebarea, s8 parti­
cipe în mod activ; profesorul conducător 
la joc sau nu ? Dacă profesorul este 
încă tinăr şi să­
nătos, posede /  
puterea şi agi­
litatea de lipsă 
şi vioiciunea şi 
elasticitatea ti- 
neroţei, cari şi 
în joc să-’i asi­
gure o superio­
ritate asupra 
şcolarilor, 
atunci el de 
bunăvoe va lua 
cu acea vioi­
ciune parte la 
joc, care îi asi­
gură alipirea şi 
iubirea elevi­
lor. Un profe­
sor mai înaintat 
în etate, de o 
constituţie mai 
debilă, căruia îi 
lipseşte şi agi­
litatea şi deste- 
ritatea rece- 
rută, la nici un 
cas se nu par­
ticipe la: joc. în 
genere nu este 
dat fiecărui 
profesor să facă 
trecere dela 
educătorul, care învaţă, admoniază şi în 
cas de lipsă chiar şi pedepseşte pe elevi, 
la şoţul lor de joc nepreocupat, ceea-ce 
este neapărat de lipsă, dacă e, ca par­
ticiparea profesorului la joc se nu-’şi 
peardă toată însemnătatea ei. Pentru 
aceea pretensiunea, ca profesorul să iee 
parte la joc, nu poate fi generală, ea 
depinde totdeauna dela individualitatea 
respectivului profesor. (Va urma).
nuca Codarcea au umblat de-arîndul 
la toate familiile inteligente din Turda 
şi au colectat cărţi în numele despărţă­
mântului pentru ^biblioteca poporală*. 
Urmează, ca asemenea colectă să se facă 
conform conclusului adus, şî în jur. 
Domnii preoţi şi învăţători luând în con: 
siderare greutăţile unei astfel do colec: 
tări, ar face tare bine, ca cu ocasia 
venirei lor prin Turda să aducă înşişi 
în persoană cărţi de acelea, pe cari voesc 
să le doneze pentru biblioteca poporală 
şi so le predee dlui director al despăr­
ţământului.
Tot astfel ar fi de dorit, ca domnii 
editori de cărţi româneşti să-’şi ţină de 
datorinţă a dona câte un exemplar şi 
pentru biblioteca noastră, ’şNar achita 
numai tributul datorit de mnul fiecare 
culturei naţionale. ,
T u rd a , 6 August 1899. ‘ ‘ m.
S o ld a ţi ta re i.
Biblioteca despărţământului 
Turda. ’
La adunarea generală a despărţă­
mântului Turda a »Asociaţiunei« s’a fost 
decîs să se iniţieze în Turda şi jur o 
colectă de cărţi pentru biblioteca popo­
rală, ce e să se înfiinţeze.
Colecta s’a efectuit în oraşul Turda 
eu un succes destul de mulţumitor. Sti­
matele d-şoare Augusta Vlăduţ şi Ni-
Din trecutul nostru.
— Istoria Moldovei. —
Ioan Vodâ-cel-Cuniplit.
(Urmare).
Nici-odată istoria nu ne arată pe un 
popor mai mic, chemând la răsboiu mai fără 
sfială pe un uriaş al'timpului, cum pe aceste 
vremuri uriaşul temut al Europei era Turcul!
Primind îndrăzneţul respuns al Domnului 
Valah, Sultanul Selim vesti, că Ioan-Vodă e 
alungat din scaunul Moldovei şi în locul lui 
e numit Petru, poreclit Petru-’cel-Schiop, fra­
tele lui Vodă din Muntenia. v  
Şi dete poruncă comandantului seu mi- 
din Nicopole, supuşilor sei Munteni si 
Ardeleni, sg între cu ostile în îndărătnici
Moldovă. Ba trimise un-ciauş (sol) şi la re­
gele Poloniei, dar’ acesta trecând prin Mol­
dova, fu prins şi împedecat a ajunge la ţîntă!
Faţă cu puternica întovărăşire în contra 
Iui, lut Ioan-Vodă îi rămase singurul sprigin
poporul seu moldovean şi o mână de Cazaci 
cafi se formaseră peste .Nistru într’un fel de 
stat de sine, şi cu cari Ioan se afla bine 
Cazacii erau mai -mult nişte bandede jefuitori 
îndrăzneţi şi cu capu a mână, cari dădeau 
năvală prin vecini şi răpeau cu cruzime. pe. 
aceştia.îi chema Ioaq-Vodă într’ajutor contra 
puternicilor Turci.- A Le, făgădui plată mare 
Şi Cazacii veniră bucuros; Veniră 12 centurii 
(un fel de compănii). Era chiar în primăvară 
prin Martie , Ioan-Vodă făcu Cazacilor o pri­
mire; strălucită, cu bubuituri de tunuri, cu su­
nete de trimbiţe, timpane, etc. El era cu ai 
sei sub corturi1 la marginile laşului. Aci dete 
un prânz strălucit, la care Cazaicii căpetară 
daruri de aur şi de argint. Cunoscendu-le 
slăbiciunea după averi, isteţul Vodă aceasta 
li-o ghidilea spre a le face plăcere Şese buţi 
.mari cu vin bun fură apoi destupate si 
golite de cei , 1200 de Cazâci în sănătatea lui 
Vodă-Ioan. '. ' :
»Nu sânteţi decât 1200, le zise Vodă, 
dar’ fiecare sută din voi face cât o miie!* 
Şi însufleţirea cuprinse pe toţi neînchipuit..
Şi Ioan-Vodă fu. 
străbătut în tot 
sufletul seu de cre­
dinţa tare, că din 
S ;;;.. resboiu el va eşi 
biruitor şi păgânii 
spulberaţi! ;
.... Şi. credinţa lui 
asta ’şi-o întemeia 
pe următoarele 
socoteli:. El fu­
sese în oaste şi 
la Poloni şi Ia Tă- 
; tari si la Turci si 1
la Germani, şi, om 
cu minte t; re 
ageră peste tot lo­
cul el a băgat de 
seamă ce e bine 
în . armate şi ce 
reu, ce au bune 
şi ceea-ce le lip­
seşte şi ce e mai 
de folos în res- 
■boaie, şi aşa ive- 
zuse el, că o armă 
de cea mai mare 
lipsă în resboiu e 
artileria (tu­
narii). De aceea, el 
în cei doi ani de- 
domnie îşi şi in­
troduse tunurile
în număr de 200 in armată, cifră foarte, 
mare pe acest timp, dacă ne gândim că de 
pildă armata franceză de zece-ori mai mare, 
abia peste vre-o 30 de ani mai târziu ajunse* 
a ave 100 de tunuri!
Asemenea băgase Ioan-Vodă de seamă 
că lumea toată ţine grozav Ia trupele de că­
lăreţi, pe când trupele de pedestraşi sunt de
10 ori mai de folos în luptă ca călăreţii, că 
un batalion de pedestraşi bine înarmaţi îţi 
bat două regimente de călăreţi ori şi mai 
mult!. El se încunjură dară cu mulţi pede­
straşi, ear călăreţi numai puţini, de trebuinţă.
Aşa că şi într’un fel şi într’altul, el se 
simţea mai. presus de duşmanii cari erau mai 
greoi, mai rău întocmiţi ca trupe.
Şi apoi încă ceva: Pe atunci puţinele 
tunuri ce le aveau şi alte. oştiri, erau aşa de 
mari şi grele- că adesea nu mai puteau fi 
îndreptate de tunari şi rămâneau netrebnice 
pe câmpul de luptă, dacă li-se schimba ţînta 
Ioan-Vodă încă îşi fabricase tunuri de fer, mici, 
uşurele, şi aşa întocmite, că dacă-’i dădea unuia
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sturile învăţătoreşti la-şcoalele gr.-or. din:  Siti~ tul p o lon , Câl*0 luaso part© 13. p orţi ac*
telek, protopresbiteratul Tincei, termin de con- tări, nu mai esistă. Capela e în stil
curs 26 Septemvrie v., Macea, protopresbitera- bizantin, are organe, clopote şi orologiu
tul Chişineului, d o u e  posturi, termin de concurs de turn. E închinată Maicei Preacurate.
3 Octomvrîe v. (diecesa -Aradului) 'ş i  Băseşti, ■ In 1882 era aproape Be se dărîme, dar’
protopresbiteratul Făgetului (diecesa Caransebe* j a t'fost ' reparată pe spesele oraşului,
şului), termin de concurs 30 zile.' Salar 300 fl., Poporaţiunea din : Sirmiu o consideră
respedtive 350 fl. (Macea) şi accesoriile.: ţ ca loc de peregrinaj. Pe când Serbia
i i > ■. - : ■ ,j se afla sub dominaţiune turcească, adese-
■•rr!----- ------- ‘ ori veniau la Carloveţ chiar şi Turci,
ri ' ' i ' i  Jl •• * ca să se roage1 în capelă. ;Soldaţi turci. ; •
„  V  Cam bii nouei, Cu ziua de 30 Sept
e* * < st. nl vor fi scoase din circulaţiune blan-
în c ă r ţ ile  vestitului nostru poet George : b ete le  vechi de cambii, în locul cărora
Coşbuc,! cari .sOntr Resboiul nostru pen- < vor fj introduse bl anchete cu calcul in
tru neatârnare şi Povestea unei coroane j coroane. Dola 1 Octomvrie începend
de oţel să descriu atât de frumos vitejiile j <jambiile scrise pe blarichete vechi vor
soldaţilor români din r e s b o iu l  împotriva Tur- ] £j considerate ca-şi-cum acelea n ’ar fi
oilor, precum şi greutăţile ce au avut aceştia t timbrate de loc. -
să supoarte în luptă: CU nişte oameni cruzi, 
sălbatici şi fâră milă şi cruţare faţă de cre­
ştini, cum au fost soldaţii turci, veniţi de 
prin ţinuturile Asiei.;;;-' • 1 ’ ; ; -
fn1 ii ni l de azi dăm două chipuri de-ale 
„acestor Soldaţi. Unyli cel din stânga este un 
'b'dşxbumh' cePmaî'^felbatic soiu de cătane 
turceşti, ear’ cel’ffiinsâreapta e soldat de linie 
Ia post
CRONICĂ.
, Szell şi.Rom âneuţa. La esposi- ; 
ţia economică din Seghedin despărţă- \ 
montul comitatului Timiş a dus şî patru 
fete (o Şvăboaică, o Română, o Serboaică 
şi p Unguroaică). Ministrul-president Szell 
a agrăit pe fiecare, apoi întorcendu-se 
spre Maria Solomon, fiica judelui comu- < 
nai din Bazoş, a zis următoarele: Rar 
am, văzut faţă aşa frumoasă.
ii Pentru biserică. D-na Eeaterina 
Covrig din Galda, a donat pentru clă­
direa bisericei gr.-cat. din Dumitra 50 fl.
; — D-na Aurelia Solomon, directoara 
internatului de fetiţe din Blaj, a donat 
bisericei din LudOşul-mare două rînduri 
de ornate preoţeşti, unul pentru sărbă­
tori ’ şi altul pentru înmormântări, îh 
preţ de peste 100 fl.
Sfinţire de biserică,. Duminecă, ■ 
17 Septemvrie n., so v a fa c e  sfinţirea 
nou edificatei biserici ‘ gr.-catolice din 
Bucium (comitatul Selagiu).
N ou  advocat român. Ni-se scrie 
din Murăş-Oşorheiu, că Dr. Georgiu 
Simon din Sălciva de jos, în 7 Septemvrie 
a făcut cu strălucită îsbândă consura 
de advocat. !
Sem ne de toam nă lungă. în  
grădina măieriştei dlui Carol Jauernig 
din Sibiiu un mer a înflorit a treia- 
oară avend printre flori şî fructe bine 
desvoltate. — în Budapesta castanii din 
parcul Elisabeta încă sunt frumos în­
floriţi (a doua-Oară), deşî frunzele sunt 
căzute aproape toate.
G rindină în  Septem vrie» Dumi­
necă pe la .ameazi hotarul comunelor 
Vereşmort şi Bcnic (lângă Uioara) a fost 
bătut de grindină, nimicind aproape de 
tot recolta 'viilor. Grindină în Septem­
vrie e ceva raritate.
Cununie. Iuliu Brut Micit, cleric absolut 
de Blaj, cancelist metropolitan, şi d-şoara Ma­
ria E. Turcu ’ şi-au serbat cununia Joi, 7 Sept, 
în biserica din Blaj. 4
Pungăşie în  Sibiiu. în 7 Septem­
vrie la gara din.Sibiiu s’a -furat unei 
dame , portmoneul, - în care erau vre-o 
260 fl. La are ţările păgubitei dl Petru 
Kloos, şeful poliţiei secrete, încă în noap­
tea aceleiaşi zile ’ şi-a aflat omul în cafe­
neaua »Bressler«. Un băieţandru de
13—14 ani, al cărui tată e scriitor la 
viceconsulatul austro-ungar în România, 
îşi petrecea cu şampanie în societatea 
mătuşei sale şi a câtorva tovarăşi. Era 
bătător la ochi, că băiatul arunca ze- 
cerii ca pleava. La întrebarea că de 
unde are bani, a răspuns că ’i-a- găsit 
La locuinţa mătuşei detectivul a aflat o 
bancnotă de 100 fl. într’o oală de flori,
28 fl. în buzunarul unei mantile, o piesă 
de 20 franci într’o perină, cu restul ’şi-a 
plătit »mătuşa« datoriile. Nepotul şi 
mătuşa vor da seamă de fapta lor în­
aintea legei, ear’ păgubaşa, d-na Kopâcsy 
mulţumeşte dlui Kloos, că barem restul 
banilor ’şi-’l-a recăpătat ,
• > . * •
foc, nu împuşca numai odată, ci ur­
mau 6 ori 8 puşcături după olaltă! 
Era lin fel de tun-revolver! O miniine â 
•vremei!
Duşuianiî porniseră asupra ţărei din trei 
părţi: 20.000 Turci dela Nicopole, 40.000 
Munteni şi vre-o 2000 de Săcui ardeleni.
. Io a n  Vodă îi. aştepta cu inimă tare, cu 
poporul .întreg ridicat în jurul lui şi cu cele 
12 sute de Cazaci, şi a luptat, precum vom 
arăta, o luptă ce trece acuşi peste închipui­
rea omenească, apărându-’şi moşia şi neamul, 
şi cercând a zdrobi jugul păgânătăţei!.........
Revaşul şeoalei.
învăţătorii autori. A eşit, zilele 
acestea în tipar broşura: Disciplina 
cu devotamentul şi iubirea în serviciul 
educaţiunei, de vrednicul înveţător Ioan 
Dariu. Sibiiu, 1899..
Ştiri şcolare diri Blaj. Cji înce­
putul anului şcolar. 1899—900, în lopul 
şcoalei normale de .băieţi din Blaj s’a 
deschis şcoala de aplicaţie (praxă) cu 
şese despărţăminte, (prof. Teodor Van- 
dor), şcoala de meseriaşi, avend ca pro­
fesor pe Petru Ungur; şi şcoala de re­
petiţie împreunată cu cursul de agro­
nomie, avend că prof; pe Nicolae Pop.
— înscrierile la şCOâlele diil Blaj 
s’au început în 6 Septemvrie n. Până 
Vineri la ameazi, la şcoala de fetiţe erau 
înscrise 74 eleve, dintre cari 41 interne. 
La internatul de fetiţe de altcum sunt 
insinuate deja! 70 eleve, numărul com­
plet. — "La gimnasiu până în 8 a. c. în­
scrierile arată cifra de 390 studenţi or­
dinari şi 2 privatişti. Dintre aceştia s’au 
înscris în cl. I.: 72, în cl. II.: 77, în cl. 
I I I .: 46, în cl. IV.: 50, în cl. V .: 52, în 
cl. VI.: 46, în cl. VIL: 35 (2 privatişti), 
.. în cl. V III.: 12. Primele două clase surit 
paralele. . ^
C u rsu l. pedagogic, proiectat a se 
înfiinţa pe lângă internatul şcoalei de 
fete â îÂsociaţiunei* se deschide de 
sigur la .1/13 Septemvrie. Până acum 
s’au înştiinţat 10 eleve. Cursul acesta 
se combină cu cursul suplementar de 
până aci, cu adausul unor studii peda­
gogice, pe. cari,le vor,propune profesori 
dela seminarul din loc: Dr. D. P. Bâr- 
cianu, !Dr, Şpari şi Dr. Stroia. La su­
portarea cheltuelilor de vre-o 800 cori- 
tribue şi Reuniunea femeilor din Sibiiu 
cu o parte însemnată. Restul se aco­
pere din didactrul şcoalei. Cursul are 
caracter privat şi serveşte numai peii- 
tru prepararea elevelor, cari vor voi să 
facă esarnen la vre-o preparandie de 
ale noastre. O publicaţiune . oficială se 
va da deosebit:
Inspectorate de şcoale în Bănat. 
Conform informaţiunilor unei foi din Pan- 
eiova, ministrul de culte va înfiinţa cu 
începere dela 1900 un nou inspectorat 
de şcoale în comitatul Timişului, cu se­
diul în Verşeţ, ear’ cu începere dela 
1901 în Torontal unul cu sediul îri Pari- 
ciova. Agendele acestor inspectorate le 
va provedă câte un subinspector.♦
Sfinţire de şcoală. în 17 Septem­
vrie n. se va face sfinţirea şcoalei noue 
gr.-or. d in . Cuv eşti, .protopresbiteratul 
Lipovei, cu care ocasiune se va aranja
şi o petrecere poporală. , .. . .
-, Concurse. şcolare. Sunt de ooupat po­
sturile învăţătoreşti dela şcoalele gr.-or. d in : 
<jlâmboaca, ■ Streja-Cârţişoara, Ucea-superloară 
(ppresbiteratul Avriguluij, termin de concurs 
20 zile, şi Bucium-Cerbu, Bucium-Iabita, Bucium- 
Sat, Buninginea,' Cărpiniş, Giuruleasa, Roşia cu 
Corna, Petrângeni cu Valea-Bulzului, Trempoele, 
Zlatna cu Vuitori (ppresb. Abrudului), termin 
de concurs 30 zile. Salar 300 fl. (la B.-Sat şl 
-Zlatna 400 fl.) şi accesoriile. — Sunt de ocupat po-
Capela păcei. Joi în 71. c. s’a sSrbat 
în Carloveţ aniversarea duo-centenară a 
şfinţirei capelei ridicate în^riealul Svabska 
pe locul unde s’a încheiat şi subscris 
pacea prin care Transilvania în 1699 a 
trecut dela Turci sub sceptrul Habsbur- 
gilor. în 26 Ianuarie 1699 s’a subscris 
vestita »pace dela; CarlovSţ* între Leo- 
pold I. şi Sultanul Mustafa. La per­
tractările de pace Leopold era representat 
pri conţii Ottin şi Schlick, ear’ Sultanul 
prin Mehmed efendi şi Alexandru Ma- 
vrocordat (Maurus-Cordatus). Ţarul Ru­
siei, regele Poloniei, Anglia şi părţile 
interesate încă-’şi aveau representanţii 
lor..: Pertractările au decurs într’o ba­
racă de lemn primitivă, provăzută cu 
-patru uşi, pentru-ca representanţii celor 
patru domnitori s8 poată întră deodată. 
(Aceasta pentru-ca chestiunea prevalenţei 
‘s8 nu provoace animosităţi). în  amin­
tirea păcei s’a ridicat îri locul baracei 
capela, în esterior întru toate asemenea 
baracei. Cu : ocasiunea restaurărei din 
1854 s’a făcut un altar nou pentru care 
fiind lipsă de loc, o uşă dintre cele pa­
tru a fost astupată. ;
O altă versiune spune îns8, că a 
patra uşă s’a astupat, din causa că rega-
Pentru  m oştenire. Fraţii Petru 
şi Ilie Peica din Petroşiţa (Caraş-Seve- 
rin) neputendu-se înţele'ge asupra mo- 
ştenirei ’şi-au căutat dreptul Ia lege. Ju­
decătoria a anunţat, că fratele mai mic; 
Ilie, are se esă din casa părintească. 
Ilie a cercat prin rugăminte să înduplece 
pe fratele seu mai mara se-'l lase a lo­
cui şi el în casa părintească, apoi nea- 
flând ascultare a dat pe ameninţări. 
Joi seara Ilie a rugat de nou pe frate- 
seu, dar’ a fost respins cu vorbe aspre. 
în  mănia sa Ilie a pus mâna pe săcure 
şi a crepat capul fratelui seu. La ve­
derea sângelui ’l-au cuprins accese de 
furie şi a tăiat în bucăţi trupul fratelui 
seu. în  zori de zi s’a dus apoi şi s’a 
înştiinţat la gendarmerie.
Oficeri otrăviţi Corpul oficeresc 
al regimentului 37 din Oradea-mare, 
care în 6 a lunei c. sosise la Hălmagiu, 
pentru-ca îmipreună cu reg. 33 din Arad 
ş i’39 din Dobriţin să participe la mane­
vrele finale, văzând în piădure mulţime 
de- bureţi, a dispus bucătarului să-’l 
adune şi să-’i' pregătească de prânz. 
După masă toţi oficerii (45) au în­
ceput a simţi cumplite .dureri de cap şi
\
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de Btomach, unii dintre ei erau aşa 
cumplit torturaţi, încât se tăvăleau pe 
jos.  ̂ Bureţii fuseseră de cei veninoşi. 
Panica era cu atât mai mare, că înşişi 
medicii regimentului erau aşa de rău 
bolnavi, încât nici despre salvarea lor 
proprio nu puteau să se îngrijească. Au 
alergat în oraş călăreţi să aducă medi­
cină şi mulţimea de tanină şi lapte de 
mandule ’i-a scăpat de urmările mai 
tragice, alegendu-se unii numai cu 
durere de cap şi lipsă de apetit, ear’ 
alţii cu buiguială de două zile. Acum 
regimentul se află în Iosăşel, avend să 
sosească acasă la Oradea-mare Joi, în 
14 Septemvrie.
*
Cântecul preotului. în > Patria* 
găsim citate următoarele versuri popu­
lare din Bucovina:
Eu sunt preot, eu sunt om,
Eu sunt paroch, eu sunt domn,
> Eu sunt soţ, eu sunt bărbat,
' Eu sunt tată pentru sat!
Eu am dar şi masă ’n casă,
. Am cinstită preoteasă,
Am copii mai mult de-o iniie.
Sub sfinţita-’mi păstorie!
Fără armă — am putere,
Fără aur — am avere,
- Fără steamă — am mărire, •
: Am o dulce fericire.
Eu suntvraciu şi grădinar 
Pentru mici şi pentru mari,
Eu sunt credincios păstor,
Eu sunt bun învăţător!
Am un leac, co so lipeşte 
D’inima ce pătimeşte.
Am toiag şi fluier mare 
. Şi cum cânt eu — turma sare.
Din Zerveşti ni-se scrie, că învă­
ţătorul de acolo n’ar fi tocmai la culmea 
chemărei, neglijându-’şi postul seu. Po­
porul din Zerveşti (comit. Caraş-Severin)
— scrie corespondentul nostru — deşimic 
la număr, jertfeşte mult pentru creştere, 
numai ca tineretul se-’şi câştige educa- 
ţiune bună, religioasă-morală, care e basa 
fericirei omeneşti, dar’ dl înveţător dela 
şcoala comunală din Zerveşti, Âmos Ni­
colae Tulea, nu-’şi ştie chemarea, sau de 
ar şti, nu are timp, căci- »e greu a sluji 
la doi domni» sau şcoalei sau altor pe­
treceri. Ce e cu prelegerea? Ciudat 
lucru, eată un cas concreţi în decursul» 
iernei d-safoloseşte elevii spre scopurile 
sale trimiţeudu-’i la Caransebeş pe jos 
şi prin ger, depărtare de o oră, cu pa­
chete grele în mână, ear’ părinţii sunt 
în bună nădejde, câ ei stau în bancă. 
D-sa apoi mai are o mulţime do fapte 
nu prea frumoase, pe cari acum le retac, 
în nădejde, că-’şi va îndrepta paşii ne­
socotiţi. V eri tas.
N enorocire în Iaşi. O maro ne­
norocire s’a întemplat Duminecă în Iaşi 
la nouele case ce ridică dl Xenopol în 
strada Unirei.
Constructorul acelor case Siirion 
Grosu ar fi făcut temelia din peatră 
veche şi lut în loc de ciment. Dţmiinecă 
plouând tare în Iaşi, apa a înfrat în piv­
niţa casei şi a deteriorat temelia.
Tocmai trecea pe stradă un factor 
postai şi Nusem Abramovici, elev în 
clasa V-a a gimnasiului Stefan-cel-Mare • 
elevul, când. trecea pe stradă, temelia 
casei se surpă şi dînsul dispăru sub zid.
Sa dat alarma şi după o jumătate 
de oră băiatul a fost scos mort Ca­
davrul a fost transportat în camera mor­
tuară a spitalului Sf. Spiridon.
: *  -
i ^ ^ 7  Pu$ n  ou °  lipitoare. Din 
jurul Reghinului ni-se scrie: In zilele tre­
cute. Jidovul cămătar din Beica-română 
Lândesz Simon, membru la >Emke«, 
umblând la Reghin şi ne mai răbdându-’l
?V*î. sug® de Pe bietul- ţăran 
«amătă obicinuită jidovească — câte 1 fl.
după 10 fl. pe 3 luni — şi afară de 
aceasta folosindu-se de năcazul ţărea- 
nului mai lua şi un car de. lemne, — 
s’a aruncat în Murăş. Fiind însă apa 
mică şi rece a eşit ear’:, afară. Venind 
pe cale cătră casă, în satul Rodnatfâjd, 
în lăcaşul unui cârcîmar, tot Jidov, s ’a 
mai probat încă odată şi a sărit în fân­
tână, unde lovindu-se de bolovani şi 
nefiind apă destulă a început a striga 
ah! vai! ah ! va i!! Şi auzindu-’l stră- 
jarii de noapte (boacterii) ’ l-au scăpat, 
trăgendu-’l afară cu cârligele şi apoi 
pedepsindu-’l cu 6 fl., ear’ pentru spur­
catul fântânei 2 fl. şi transportarea acasă 
per şup 2 fl. Acum, în ajunul Crăciu­
nului jidovesc venind şactărul ca. la un 
om bogat acasă, ca să-’i taie galiţe, până 
a tăiat şactărul afară galiţele, el în casă 
cu un alt cuţit al şactărului ’şi-a tăiat 
grumazii, aşa că îndată a murit. Cei 
mulţi tot aşa.„.
*
Moarte năprasnică. Duminecă pe . 
la 10 ore înainte de ameazi, un tramvaiu :) 
electric din Budapesta a călcat uii băie- 
ţandru dc 15—16 ani,tăindu-’i trupul * 
în doue. Identitatearljnenorocitului nu
s’a putut constata......... ^* '''
_ Ucis de fulger. Cetim în >Rev. 
Orăştiei*: In 3 l.,c.;pe la orele 1 p. m. 
s’a descărcat asupra'.comunei Săcăremb 
şi jur o tempestate groaznică. Locui­
torul din Mada-Steuini, Iosif Rof, mer­
gând din Săcăremb spre casă; împreună 
cu soţia sa, la locul numit »câmpul te- 
lui« a fost lovit de trăsnet şi momentan 
omorît. Femeiei, care a fost de el la o 
distanţă de abia 4 paşi, nu 'i-s’a întem- 
plat nimic. ; = : ;
V ifor în  Paris. Marţi noaptea un 
mare vifor împreunat cu ploaie toren­
ţiala a băgat în groază pe locuitorii Pa- 
risului. In scurt tiinp bulevard©!© au 
fost inundate, încât comunicaţiunea era 
imposibilă. Un tramvaiu electric s’a oprit 
m mijlocul potopului de apă. Călătorii 
au fost scăpaţi din impas de pompieri 
Conductorul luminei electrice s’a stricat ! 
şi aproape întreg oraşul era întunecat '
bezna. Nenorociri nu s’au întemplat. j
|
Nenorocire. Alaltăieri fetiţa de 6 1 
ani, Marm a lui Ilie Hulbăr din Vaşoaia, 1 
tăind cu securea ludaie (bostani) la porci I 
a taiat degetul arătător dela mâna * 
dreapta a fratelui ei . Nicolau, care e ae 1 Vs an. ;
*
hardt, şeful filialei dm Gyor a băncei 
austro-ungare, s’a sinucis dosfăcondu-’si 
arterele. Leon hardt era om bogat, dar’ 
intre prieteni se esprima adese-ori, că 
averea nu face pe om fericit.
; canonic în Blaj. Vorbirea lui a făcut a 
impresie foarte bună asupra Românilor 
presenţi. La banchet a .vorbit rev. domn
canonic Dr. Vasilie Hosszu. Vorbirea 
’şi-a: ţinut-o ungureşte;. impresia a fost 
deprimătoare. ..
Capete sparte pentru Dreyfus 
în Baja (com. Bodrog) »revisioniştii« sf 
Vantirevisioniştii* neunindu-so în păreri 
cu privire la sentenţa dela Rennes, s’au 
pus pe bătaie, trebuind să-’i despartă po­
liţia. La finea bătăliei trei inşi. au rămas
pe câmpul de răsboiu cu capetele sparte.
- ^  , . . . -
La procesul Dreyfus, în decursul 
pertractărei din 7 Aug. până în 9 Sept
c. s’au telegrafat din Rennes noue mili­
oane de cuvinte, pontru cari statul a în­
cassat 450.000 franci. în ziua enunţărei 
sentenţei s’au espedat din Rennes 3000 
de dopeşe.
Dl Em il Rusu, fiiul parochului din 
Şeulia, absolvând şcoalele comerciale 
din Braşov, a fost numit profesor la 
şcoala comercială din Sofia, susţinută 
de consulatul român de acolo:
f  Margareta, fiica de doi ani a 
comerciantului; Nicolae Mocanu din Bra­
şov, a răposat' ieri-noapte. ; Înmormân­
tarea ’i-se va face mâne la 3 ore p. m 
m cimiţerul din Groaveri.
Ucis de fulger. Sâmbătă seara un 
vifor mare a bântuit în Kăsmârk şi jur, 
în- decursul căruia fulgerul a lovit de’ 
două-ori după olaltă într’un cort al sol­
daţilor dela manevre. Patru soldaţi au 
fost ucişi de fulgei*. ; /;
Paroch. în  Leucuşeşti, parochie- 
gr.-or. în tractul, Orăştiei, a fost ales 
Duminecă clericul absolut Vasilie Boţeau 
din Geoagiul-de-jos.
Manevrele. în 12 1. c. s’au încheiat 
eserciţiile de manevre ale trupelor^^arde­
lene in Ibaşfalău şi jur, unde au fost con­
centraţi 12.000 de soldaţi, ° U
_  ; Gri viţa. Sâmbătă s’a celebrat în 
biserica metropolitană din Bucureşti li­
turgie şi parastas pentru soldaţii căzuţi 
a luarea <jriv]ţei în 1877, cel mai stră­
lucit act de vitejie a armatei române. 
A servit însuşi Metropolitul-Primat. Re­
gele a fost representat prin colonelul
J ° T 8CU-, -U la serviciu auto­rităţile civile şi militare şi un mare număr
d.e ° /1,ceriyai garmsoanei, cari au parti­
cipat la răsboiul din 1877—78. !
_ Iubileul vicecom itelui Csathd. 
Din prilejul iubileului de 25 de ani 
al vicecomitelui comitatului Albei-infe- 
noare Csathâ Jănos, s’a ţinut în Aiud
o congregaţiune festivă extraordinară.
Au luat parte şi Români. îri numele ace­
stora a vorbit în şedinţa congregaţiu- I
Jiei valorosul bărbat Dr. Aug. Bunea,
D e şep te-ori văduvă. în Ame­
rica esistă o femeie văduvă a şep tea- 
oară, carea pei toţi şepte bărbaţii ’şi-’i-a 
perdut prin moarte nefirească. Primul 
a căzut din tren,- al doilea' s’â otrăvit 
— dm greşeală, — al treilea a murit cu 
ocasiunea unei catastrofe de ocnă, al 
patrulea s’a împuşcat, al: cincilea a fost 
împuşcat la vânătoare, al şeselea a că- 
zut de pe o stativă şi ’şi-a frânt gâtulr 
ear al şeptelea s’a înecat în apă. Toate 
aceste nenorociri a trebuit să le îndure 
văduva în restimpul dela 1880 pană 
la 1895. ^ ^
Un
t copil în vîrstă de 6 ani, fu adus Ia un 
episcop (vlădică), care aflând în acest 
copil o mare supunere îi zise: »Scum- 
pul meu amic, eată o frumoasă porto- 
cală; cunoşti această frumoasă fructă,, 
iţi voiu . da această portocală, dacă tu 
îmi spui unde este Dumnezeu<. Copilul 
j n răspunse : Domnul meu, eu vă voiu da 
i vouă două mai frumoase, dacă îmi veţi 
j spune unde nu este Dumnezeu*?
] Episcopul încântat de un asemenea
răspuns, dădu două portocale copilului-
( ,,A lb in a “ ) .
 ̂ Micii tirani. Lucrul s’ă petrecut în Uh- 
garia-nordică, în ţeara Slovacilor. în  un coini" 
tat de aici Slovacii au. voit se dee o serată de 
binefacere din prilejul aniversărei zilei de na" 
şţere a unui poet slovac. Micul tiran, fisolgă- 
birăul concernent n’a permis serata; Aranjatorii 
au apelat la comitat şi viceşpânul a cassat sen— 
tenţa. Micul tiran nu s’a lăsat; a apelat la mi­
nistrul de interne. Acesta a dat dreptate viceşpa- 
nului, ear’ solgăbirSului ’ i-a ţinut o lecţie, ar&- 
tându-’i că n’a avut dreptate so apeleze din ofi- 
ciu. Micul tiran voia să arete Slovacilor că
tot el triumfează, dar’ a pă{it-o. ‘
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Din lum e. După-ce procesul Drey­
fus, despre care scriem în fruntea foii, 
s’a sfîrşit, două lucruri de mare însem­
nătate să petrec acum.
Unul e procesul împotriva acelora,- 
cari au voit să ucidă pe fostul rege al 
Serbiei, Milan. Procesul acesta să per- 
tractează în Belgrad şi s’a început Vi- 
neria trecută. Acum decurge ascultarea 
acusaţilor şi a martorilor.
Al doilea lucru este neînţelegerea 
ivită între Anglia şi Transvaal din 
Africa-de-meazăzi. Anglia, cum ştim, cere, 
ca străinilor, cari locuesc de 5 ani în 
Transvaal, să li-se dee drepturi politice. 
Nu se ştie încă, că ocârmuirea din Trans­
vaal va împlini aceasta ori ba. Din 
pricina aceasta poate să isbucnească răs­
boiu înire cele două ţări. Oamenii din 
Transvaal sunt foarte aţîţaţi şi fac pre­
gătiri de răsboiu, ca şi Anglia.
Ştiri mărunte. Ştiri sosite la New-York 
întăresc veştile despre o .-mişcare revoluţio­
nară în Venezuela. Sunt două partide contrare 
guvernului.
— Din Tripoli se anunţă, că espediţia fran­
ce z& Foureau-Lamy a fost atacată şi nimicită 
de cătră Tuaregi în oaza Air.
— Atât din parte turcească, cât şi din parte 
muntenegrină se desmint ştirile, cari anunţau, 
că întrevederea celor doi domnitori, a Sultanului 
si a principelui Nichita a avut scopuri politice, 
dar’ a întărit şî mai mult bunele legături dintre 
cele doue state.
*
Din Văliug ni-se scrie, că acolo în 
fiecare an să serbează hramul bisericei 
în ziua Naşterei Preacuratei Preceste. 
Acum această zi cade pe Mercuri, 8/20 
Septemvrie, pe când se fac pregătiri 
frumoase, fiind aşteptaţi oaspeţi din apro­
piere şi bine văzuţi şi primiţi.
I>e j>e la noi.
.— Dela raportorii noştri. —
Haţeg, 12 Septemvrie n. — Se ştie 
că mai mulţi fruntaşi ai neamului no­
stru au iniţiat înfiinţarea unui institut de 
credit şi economii, societate pe acţii, 
—  cu capital social de 100.000 f l .= 200.000 
coroane. . ;
în 31 August a. c. s’a ţinut aduna­
rea,generală constituantă. Îmi creştea
inima văzend însufleţirea mai multor 
. fruntaşi ţărani ca acţionari— dintre cari 
unii cu câte 30—40 acţii â 100 coroane. 
Această încredere ’şi-au fundat-o crea­
torii asociaţiunei de anticipaţiune şi 
credit »Hăţegana«, — care dela 1888 
şi până acum funcţionează spre îndestu- 
lirea acestui vast ţinut, ţinând piept cu 
două institute neromâne din loc.
Viul interes care s’a manifestat 
din partea preoţimei rurale la această 
adunare, mai ales cu privire la pertrac­
tarea statutelor ne face a spera, că pre­
cum la acest cas — tot asemenea vor 
întreveni şi la alte caşuri de interes pu- 
bic al neamului nostru, lăsând totul la 
o parte — şi alergând la glasul centru­
lui — vor contribui cu sfatul şi fapta 
lor la ajungerea ţîntei dorite.
Noul institut cu care se centopeşte 
vechea »Hdţegana« îşi va începe activi­
tatea verosimil cu 1 Ianuarie 1900.
Â fost fericită ora şi binecuvân­
tat momentul când s’a pus basa ve- 
chei »Hăţegane« în 1887 până 1888. Şi 
cei-ce âu sacrificat în 3 ani de-arîndul 
prin serviciu gratuit şi fără dobândă 
după părţile lor, se pot felicita de 
isbândă deplină, — putend stîrni şi la 
poporul nostru îngreuiat în astfel de 
întreprinderi spiritul de asociare, care 
unicul ne mai poate sustrage d e . sub 
stăpânirea străină.
O iubit popor român, când îţi vei 
cunoaşte tu puterea ta şi-’ ţi vei dovedi 
însuşirile tale erezite dela străbuni, lu­
mea va trebui se te admire.
Itetezatiil.
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Dum. a 13-a după Ros., gl. 4, sft 2. r6s. ap.
Dom. 5 Pror. Zacharia 17 Lambert 5 51 6 9
Lani 6 Minun; Ar. Michail 18 Toma Ap. 5 53 6 7
Marţi 7 Mac Sozont 19 Ianuarie 6 54 6 6
Mere. 8 (f) Naşt. Născ. d.D. 20 Eiistrachie 55 6 5
•Joi ,9 (f) PP. Ioach şi Ana 21 Mateiu 5 56 6 4
Vineri 10 Muceniţn Minodora 22 Mauriciu 5 57 6 3
S&mb. 11 Cuv. Teodora ; 23 Tecla 5 59 6 1
îîrgnrile din săptămâna Yiitoare după căi. veclila.
Luni, G Septemvrie: Lupşa, Sân-Paul.
Marţi, 7 Septemvrie-. Vaida-Haza. .
Mercuri, 8 Septemvrie: Cernatfalău, Dobra, Giaca, 
Sântă-Măria-Orlei (âralya-Boldogfalva), SSrmaş (Nagy-
Sdrniâ-*)......... .. ■
Joi, 9  Septemvrie: Drag, Elisibetopole (Ibaşfalgu), 
Gârcei (Gorcson), Hodoş, Huedin, Lechinţa, Poiana, 
Sân-Mid&nşul-BeclcaHuloi t(Bethlen-Szt.-Mikl63), Ter-
falva. - . -------
Vineri, 10 SeptemvrieV" Monor (comit B -Năseud), 
Kacoşul-inf., Ujlak.
Duminecă^ 12 Septemvrie: Lăpuşul-românesc.;
Aruncaţi la o parte 
bretelele şi brâcinarele!
Să ceară fie cine, de probă, „G oliatll“ , 
ţinfitoare de pantaloni spirale, higienice, 
— pe lângă respiraţie ,, liberă, . permite 
corpului ţinută plăcută, sănătoasă, se 
nimereşte la ori-ce pantaloni, nici o 
strîngere, nici un nasture, nici o împede- 
care a respiraţiunei. Bucata 75 cr., 
2 bucăţi fl. 1.40, 3 bucăţi fl. 1.80, cu 
rambursă, ori trimiterea înainte a preţului 
(se poate şi în maree poştale). ’ =
, • Pentru cele cari nu convin, preţul se restitue. - 
V â n ză to r i s e  c â n tă  p r e tu t in d e n e a .
Strauss,
Viena, 17., Pelikangasso nr. 6.
Sunt foarte mulţumit cu cele trei 
bucăţi >Goliath<, pe cari ’mi-le-aţi trimis, 
şi_ doresc, ca novitatea aceasta se fie răs­
pândită în cercuri cât mai largi.
A r b e s t h a l ,  N. Ostr.
140! 2 - 8  '< H r b a n ,  director şcolar.
de casse.
t.Subscrisul îmi iau voie a face atent p. 
blicul meu la =
cassele sigure de foc şi spargere,
cari se fac îii fabrica mea. La mine se fac casse 
numai din material bun şi tare. JDe aceea rog cu 
deosebire on. public, care caută casse , să binevoească 
a fi Cu atenţiune in lista preţurilor" la greutatea şi 
măsura indicată pentru-ca prmudu-le auiaai pe din­
afară se nu cufunde cu alte casse  ce obvin în co- 
merciu, făcute din material slab şi uşor.
în fabrica mea- se pregătesc (la comandă, după 
măsură, cu preţuri ieftine) casse şi tresort —  e pan- 
ţerate din oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentrn biserici şl comnne casse dnpă înţelegere cn plătire In rate.
. prefnrUor gratis şi franco
;  JW Instalare de lumină Atycelen. " W
G u s t a v  M o e s s ,  - £8]18-
i a b r i c ă  d le  c a s s e  î n  S i b i i u ,  
strada PoplăclI-mare Np. 8.
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Concurs.
S£ escrie concurs pentru postul al 
2-lea (le înv6ţ;\tor la şcoala comunalii 
din Oliaba (corn. Fftgăraş). Emolumen- 
tele: 300 fl. plătiţi în rate lunare anti­
cipative, locuinţă constătâtoare din 3 
odăi, 16 m. cub. de lemne şi grădină 
în natură. Dela petenţi se recere a 
fi desteri în cântările bisericeşti şi e ide 
dorit a se presenţa până la terminul de 
concurs în vre-o Duminecă la biserică. 
Rugările instruate se se adreseze sena­
tului şcol.'.comunal (lin Ohaba p. n. 
Sârkâny pânit în 27 Sept. a. c.
O h a b a , în 12 Septemvrie 1899.
[45 1 -1  Senatul şcolar.
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.care e versat şi îa culegerea de In­
serate etc., află condiţiune durabilă la
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firmă Împrotoeolată la tribunalul comercial r. u.
de oroldage; jlivele, ;tof: felii
Oroloj de buzunar remontoir-nichef dela 2.50 până 6 fl. 
Oroloj de buzunar remonioir-argint 
Orolaj de buzunar remontoir verita­
bil argint-tula, cu părţi de aur v 
Oroloaje pentru dame din aur, veri­
tabil de Genf .' . .
Oroloaje pentru domni d’n aur, veri­
tabil de Genf . . .  ̂ .
Deşteptător de nichel, marcă fină . s 
Oroloaje cu pendul franc., cu resare, 
în cutii frumoase 
Oroloaje cu pendul visneze cu pondurL î 
Oroloaje de'părete, diferite modele '.
Lanţuri de gât pentru dame, de aur 
Lanţuri|deoro!oaje pentru dame, de aur.
aur şi 'argint.
» 4.50 » 10 »
> 9 — > 15 »
».' 12.— > 35 >
20 — 80 >
■ » 2 — 3 »
» 5 - » 15 >
> 14.-^ 35 »
» 2 — > ' 15 »
» 6. - » 20 »
» 9 . - » 30 »
Lanţuri de oroioaje pentru d-ni, de aur 
Inele de aur de tot felul . . .  
.Inele de aur cu diamant veritabil . 
Inele de aur cu briliant veritabil 
Inele de aur cu briliant imitat, . . 
Cercei de aur de tot felul . . . . 
Gercei de aur cu diamant veritabil . 
Cercei de aur cu briliant veritabil . 
Cercei de aur cu briliant imitat 
Brăţare de aur de tot felul . . . 
Broşa de aur de tot felul . . . . 
Lanţuri de oroloj şi de gât din argint 
Cercei şi inele de argint . . 
Brăţare şi broşe de argint . . .
> 20 — » 70 »
> 2.— » 12 »
■ >-: 6 — 25 »
» 12. - » 150 ■»
> 3 50 » 6 »
> 2.— » 6 »
» 6.50 » 40 »
> 23 — >250 »
» 3 50 » 6 »
» 10. - > 20 >
> 6 — » 20 »
> ■ I-— 4 »
—.80 * 2 »
» — 80 > 5 »
Irov ' kn' fî!«ut deIf  15 °r.. (preţ de fagon) până la 15 fl, precum şi amulete, ju-ju-uri, lanţuri, brăţare, medalii
9 ’ ace ds cra7a,tă, .abaohiors st ţutoare de ţigarete, tacâmuri, cbibritelniţe, sugarete, nasturi de manşete etc.
,  -  Fiecare obiect d̂e aur sau de argint e esaminat şi probat din ofloiu şi pe flecare bucată se poate vedfe esact proba
S ! *  (marCa ofiao să) eu t în scris pe doi anl pentru mersul bun al oroloajelor mele. Toate comandele le efectuesc 
imdeiat, pe lângă rambursă sau trimitere anticipativi a preţului, cu îngrijire;
W  Reparaturi de tot soiul se esecută bine şi conştienţios.
Rugându-me pentru numeroase , binevoitoare comande, semnez cu deosebită stimă
[44J i-62
J U L I U S  E R O S ,
Strada Gsnădiei 3. N i l > i i n .  Strada Cisnădiei 3.
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